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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
El estado de salud de la población y su sistema de aten-
ción Médica-Sanitaria, están históricamente determinados 
por el modo de producción( ••. "conjunto de las relacio-
nes de producción que constituyen la estructura económi-
ca de una sociedad concreta" (1) ) de la Formación Eco--
nómica Social (FES) correspondiente , por la Super estruc-
tura ( •• . "conjunto de ideas, instituciones y rel aciones 
sociales que surgen sobre una base económica concreta" -
(2)) que es inherente, así como por su nivel de desarro-
llo Científico-Técnico . En este último caso se tiene --
que tomar en cuenta que " la Ciencia y la Técnica no sólo 
influyen en l as relaciones económicas internacionales , -
sino también en la política mundial" (3) . Por todo lo -
anterior para abordar el tema de la formación de Recur--
sos Humanos en Salud, es necesario caracterizar la esen-
cia de la sociedad en que se desarrolla. 
En Nicaragua durante el Somocismo, se tenía una FES capi 
talista dependiente que se había dejado llevar por 
"la vía del llamado desarrollismo que es ( ) cuando la -
atención se centra fundamentalmente en los indicadores -
cuantitativos puramente económicos, en los ritmos de ere 
cimiento de la Producción Industrial, etc., ... " (4).--
Además reflejaba los mismos aspectos negativos que el 
resto de los países dependientes o en vías de desar rollo 
a como es en primer lugar la inevitable diferenciación -
de la sociedad por sus niveles de ingresos, la incapaci-
dad de asegurar trabajo a la población, etc., y en segun 
do lugar se sobrepone sobre el subdesarrollo de la sacie 
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dad el atraso de l ás es.true turas Socio-Econ6micas, ·~a 
supervivencia de relacipnes p.reéapitalistas, él anéÍ1lfa .. - -
betismo (en Nicaragua Ílegaba casí .al 6Q%) y la ine.óti- · . 
. t 
' ciencia de la gente" la, tniseri~, los problemas: demo.gr~ 
: • ~- ¡ ' -:-
f icos más agudos, la corrupci~, etc. (5). ·Tod.o esto 
incidía en las condicion~s de salud que por cierto er.av .. 
:·. 




Altas tasas de mortalidad- infantil 12.l x lOOd nacido.~ 
\ .. .. ' 
vivos, mortalidad materna 1.1 x 1000 nacidos vivos·~ :~ ... 
mortalidad pre-escolar 12 x 1000 habitantes, mortali,-
it-dad 16 • .!L2!..JOOO habitantes y la espe.ranza de .n~cer se'"'. . . 
gún CELADE lleg~ba hasta 52. 9 año~., la desnu.t! íc.iSn --
infantil alcanzaba cifras elevadas 68%, todo esto nos 
pone en evidencia del p~aimo nivel d~ salud y . de la ~,g 
• • .¡ .-
blacion N;i,earaguense:, y aunque exis,tían Ú · instituci'9- · 
"' .. . "'· 
nes encargadas d~ l.a salud de la pobl-aci6n, está claro 
que no respondía a las necesidades de salud dela mis-
má (6). A partir del .19' de Julio de 1979 · (Triunfo de · 
la .Revoluci ón F.:epular· Sandinista) se ~a,n profund~s 
1 
tranS.formaciones econóliticas y sociale.s que permite.n --
orientar l a ~conom!·a haci a la satisfacci6n de las'' nece 
sidades de la población, este ;paso per:mÍ t±rá mejot'a:r -
· el nivel •de vida de la po.blacion así como el nivel de: 
nivel de salud. Ante esta sit.uad:on se plantea la ne-
~esidad d~ redefi nir y reestructurar l~lf~ servicios de . · 
·salud, as! como formár los recursos humanos cát>aces de 
responder ~ las necesidades de salud de' ·la p:oblacioh. 
El Gobierno d,e Reeonstr:ucción e,a su proclama d.el 8 dé · . 
Agosto de _i 979' ' 7) ere{! el Sis-a Naciona1 Unico de -
Salud como instrt,tmento para· cumplir el P~ogr'iun~ llevolu, 
ciona:rio de ei.e~ar de forma sustancia1 el nive.l de ·--:-
"'"r ·-= 
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Salud y Bienestar del pueblo, eliminando las estructu-
ras anacrónicas que obstaculizaban el desarrollo del -
progreso revolucionario en las áreas de Salud y Binies 
tar Social. 
El SNUS se fundamenta en los siguientes principios~· 
l. La Salud es un derecho de todos los individuos y una 
responsabilidad del Estado. 
2. Los Servicios de Salud deben tener ma~or accesibiJ.idad 
para toda la poblaci6n. 
3. Los Servicios de Salud tienen un carácter integrai. 
4. El trabajo de Salud debe realizarse en equipo multi--
profesional. 
5. Las actividades de Salud son planificadas. 
6. La Comunidad debe participar en todas las actividades 
del Sistema de Salu~. 
En base a los principios anteriormente enumerados se -
establece~ entre otras la política de Formación de Re-
cursos Humanos del MINSA de acuerdo al Plan de Cobertu 
ra aunque el M:inistetio de Salud tiene la responsabili 
' -
dad de formar los Recursos en Salud a nivel de Técnicos, 
Médicos y Auxiliare~, en el cumplimiento de esta fun~ 
ción tiene que coordinar y regirse por disposiciones 
de los órganos rectores de lá Educación. 
La política de Fonnaci6n de Recursos Humanos se enmar-
ca dentro de lo planteado por la OMS donde dice: "La --
educación Sanitaria es tener que facilitar el desarro--
llo de Recursos Humanos de todas las aptitudes necesa--
rias para traducir las metas sociales en objetivos edu-. 
cativos que permiten alcanzar la Salud para todos en el 
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año 2000 " (8) para remare.ar aún mas la importancia de 
esta política, el séptim~ Programa General de Trabajo -
de la OMS para el perí'.edo 1984.-1989 establece lo si----
guiente: " El personal ad.iestrado es un componente fun-
' 
damental de la Infraestructura de Salud. Las personas 
pueden crear Instituciones pero las Instituciones no 
pueden funcionar sin personas. Si no se dispone del ti 
po adecuado de personal adiestrado, los d~s recursos 
del Sistema de Salud se desaprovechan ... ";con respeE_ 
to a su capacitaci6n se debe estimular" ••• el personal 
docente instructor de las categorías intermedias ••• y 
definir los objetivos de aprendizaje de sus programas -
sobre la base de las necesidades de su país en materia 
de Salud 11 (10) . 
Al revisar los autecedentes en relación a Recursos Hum~ 
nos en Salud nos encontramos con una escacez de perso--
nal calificado a nivel de Técnicos Medios como a nivel 
Profesional, para 1980 el país contaba con los siguien-
tes Recursos Humanos: 
\~) ~dicos X 10.000 Hab. ----~- 5 
Enfermeras X 10.000 Hab. ~----- 3 
Auxiliares X 10.000 Hab. ----~ 14 
En relación al ~cnico medio de la Salud según la OPS -
,, Es aquel que se clasj.f-ica mediante planes de estudios 
específicos, para realizar determinados trabajos médi--
cos en diferentes esferas de la Salud y realiza sus ac-
" ciones bajo la dirección, orientación y colaboracífui de 
los ~uadros profesionales de nivel Superior, para faci-
litar su mejor utilizacion y re.ndimiento"(l2) su requi-
sito de escolaridad oscila entte 9 y 12 grado de escala 
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ridad (13) en Nicaragua sería el tener aprobado 3er. -
año de Secundaria. La duración de esta carrera suele 
ser de 1 a 3 años. 
Enmarcado dentro del personal calificado a este nivel -
se encuentra a la enfermera. Este personal empezó su -
formación en el país alrededor de los años 40. en 1945 
surgen como apoyo del médico en el ámbito hospitalario 
(14) en 1950 se le ocupa en programas verticales como -
la Malaria, Fiebre amarilla, Saneamiento del Medio y en 
l a regionalizacion de los Servicios de Salud. 
También ejercen acciones de prevención, adeguaci.ón en -
Salud, control estadístico y adminis tración de servi---
cios de Salud en los años 60 - 70 con la migración del 
campo a la ciudad se presenta una reestructuración so--
cial y se da reordenamiento a la enfermería, y aquí del 
aspecto Monovalente (auxiliar .del profesional unicamen-
te) pasa también al aspecto Polivalente (trabaja en ---
coordinación con los trabajadores de la Salud de nivel 
superior o Universitario (15). 
Al triunfo de la revolución se encuentra una escacez de 
cuadros calificados en docencia capaces de enfrentar la 
formación de personal técnico a corto o mediano plazo, 
es po eso que enmarcados dentro de la ayuda para forma-
cion de técnicos de la Salud para países en desarrollo, 
de la OPS/OMS, que se suscribe un Convenio para la For-
mación de este tipo de personas, con post-básico (espe-
cial idad) en docencia, el Convenio se materializa en --
1980 con la ayuda solidaría de la hermana República de 
Cuba con el intermediíló de la OPS y en este momento se -
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hace necesaria la evaluaci6n del desempeño de este - -
personal en su ubicación actual. 
" En la actualidad no se tiene conocimiento real y --
exacto de las funciones y actividades que realiza l a 
enfermera especializada en docencia, egresada del Po-
litécnico de la Salud de Cuba en el período 1981 - --
1985 distríbuídas a nivel nacional , su relación con -
el pérfil ocupacional para el cual fue preparado, los 
factores Institucionales y motivaciones que condicio-
nan su inserción y desarrollo en su actividad laboral1•1 
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2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 
Al triunfo de la Revolución Popular Sandínista con la 
reorganización y reestructuración de los Servicios de 
Salud, se plantea la necesidad de la formación de Re-
cursos Humanos capaces de responder a las necesidades 
de la población de acuerdo con el desarrollo progresi 
vo de las Unidades de Salud, con el objeto de dar res 
puesta a esta situación el gobierno genera un plan de 
acción que consistió en el establecimiento de un Con-
venio a través de la OPS, entre Nicaragua y la ayuda 
solidaria de la República de Cuba en el período coro--
prendido entre septiembre de 1979 y diciembre de 1985 
(16). La cooperación está orientada hacia el "desa--
rrollo integral de los programas nacionales de forma-
ción del personal 'auxiliar y técnico medio en Salud". 
La fase de ejecución del plan. determinó la organiza--
ción de una red de Unidades Docentes en todos los de-
partamentos del país, se definieron las funciones del 
área de Docencia M.éélica Media y en este período se se 
leccionan y se envían 10 enfermeras a la República de 
Cuba para Cursos de Formación en especialidad de Admi 
nistración y Docencia. En la actualidad dentro de es 
te marco se encuentra personal preparándose· en 27 pe.E_ 
files a nivel de técnicos medios y de post-básicos, -
dentro de esta Última es que se encuentra a la enfer-
mera ' especialidad en docencia cuya formación requiere 
de un año de est~dios. en el politécni co de la Salud -
en Cuba. 
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Después de cinco años sur ge l a necesidad de evaluar -
los diferentes perfil es . La Dirección de Docencia Mé 
dica Media prioriza 4 pérfiles de los 27 para ser a- -
bordados, por determinar en ella áreas críticas (pro-
blemas), priorizando aún mas el perfil de la enferme-
ra especializada en docencia por agrupar el mayor nú-
mero de egresadas . 
Esta investigación es de gran importancia por cuanto 
podría proporcionar información de utilidad la cual -
serviría de referencia a esta dirección (D.M.M) del -
Ministerio de Salud en Nicaragua tanto como par a de--
terminar el perfil de esta especilidad en Nicaragua -
así como punto inicial para evaluar los restantes 26 
perfiles egresados de Cuba en 1981 - 1985 . 
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3. OBJETIVOS. 
' 3.1. Obj~tivo General. 
Describir el desempeño ~ctual de la enfermera esP.eci~ 
!izada en doc encia egresada del Politécnico de la Sa 
lud de Cuba, en el período 198..1-1985, en relación al 
Perfil Ocupacional y 14?s elemeb:tos que condíc.íonan .su 
inserci5n, y desarrollo en su actividad laboral. 
3.2. Objetivos Específicos. 
3.2.1. Describir las funciones y actividades que realiza -., 
la enfermera especializada en docencia egres~da de 
Cuba ~ (81-85) desde su reingreso a sus actividades -
laborales en el país hasta el momento actual. 
3.2.2. Precisar algunos factores Instituci onales tanto al 
nivel nacional, como regional y Unidad Operativa, 
y motivaciones personales de la enfermera especia-
lizada en docencia egresada de Cuba (81-85) que pu~ 
dan favorecer o dificultar su inserción y desarro--
1¡0 de su actividad laboral • . ' 
:· 
3.2.3. Caracterizar J,a correspondencia o no del perfil --
ocupacional de la enfermera especializada en ·docen 
cía y su desempeño actual. ~ 
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4. MARCO TEORICO. 
En este acapite en un aspecto !eneral tocaría hablar en 
primer lu~ar que es el Perfil Ocupacional, el cual "es-
tá constituido por las cualidades ideológicas y profe--
sionales que debe reunir el r,raduado para desempeñar 
las funciones, ••• () y actividades de la Profesión co 
rrespondiente, o sea que en el Perfil Ocupacional se -
plantean todas las exirencias que desde el punto de vis 
ta profesional y personal, ha de reunir el rraduado pa-
ra realizar una funciO.n social en una profesión determi 
nada 11 ••• (17). 
Como se señala anteriormente el Perfil Ocupacional está 
compuesto por funciones ·y actividades. Entendiéndose -
por función 11 a la acción y ejercicio de un empleo, fa-
cultad u oficio 11 (18), y por actividad " al conjunto -
de tareas propias de una persona o entidad la cual de--
sempeña una función determinada " (19). En este caso -
Actividad, aunque el nivel o especifidad al cual lle~a·­
mos es al nivel de Actividad,es bueno señalar que se en 
tiende por tarea la cual es" ••• una serie de operací~ 
nes lor,icamente relacionadas que tienen el propósito de 
lor,rar un producto identificable y utilizable indépen-
díentemente o como parte de una actividad ••• " (20). -. 
Como se va partiendo de lo ~eneral hasta ller,ar a lo es 
pecífico, se tendría el sir,uiente orden: 
Perfil Ocupacional =-- Función___ Actividad ~- Tarea 
(específico). 
Tomando en cuenta que " ninr,una acción en r,eneral profe 
síonal en particular tiene sir,nif icado fuera de su con-
texto " .(21) es que se tomó en cuenta el Perfil Ocupa--
cional del Profesor de Educación Técnica Superior (PETS) 
1 (Nic.), que es hasta el momento donde se viene a en-- {--7v 
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~ranar esta enfermera, porque en la actualidad no se ~ 
cuenta con un perfil ocupacional específico para esta -
especialidad. 
Así se tiene el carácter de este (PETS), perfil en el -
cual se lleva a cabo lo sir,uiente; " Desarrolla labo--
res docentes en las diferentes Formas de or,.anización -
de la Enseñanza 3a. (FOE); realiza actividades de in--
vesti~ación y extensión en las áreas del conocimiento 
que atiende el Centro de Educación Superior, desarrolla 
actividades de carácter metodolÓ!ico, orr,anizativo, dQ_ 
cente y de supervisión profesional; es responsable di-
rectamente de los Pror,ramas de Prácticas de Producción 
a fin de vincular de una manera efectiva al CETS con --
los problemas nacionales, lo anterior conlleva la reali_ 
zación de actividades de planificación, orranización, -
dirección, ejecución y control relacionadas con el pro-
ceso docente - educativo, así como de aquellos que es--
tan vinculados con el cumplimiento de los objetivos del 
perfil 11 •• (22). 
Dentro de sus funciones tiene las situientes: 
a) Docente Imparte docencia directa en las dí 
ferentes formas orr,anizativas de -
la enseñanza superior : (Conferen--
cia, seminario, clase practica, --
practicas de laboratorio, taller o 
• campo, etc.); imparte cursos de e.:e:_ 
trena.miento y superación profesio-
nal a otros docentes; realiza la 
evaluación del aprendizaje en sus 
b. Planificación 
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diferentes formas de organización , 
de acuerdo al Reglamento del Régi-
men Académico, incluyendo los exá-
menes de ingreso a nuevos estudian 
tes; supervisa y controla la reali 
cion de Prácticas de Producción --
a nivel de especialización; de a--
siatencia y consultas a loa alum--
nos monitores y realiza activida--
des de formación vocacional y orie!!_ 
tación profesional a través de con 
ferencias, círculos de interés, v.!:_ 
sitas vocacionales, etc. " (23). 
Esta función no se encuentra en el 
perfil del Profesor de Educación -
Tecnica Superior, se comenzó a im-
plementar por la Dirección Docente 
Metodológica del CNES a partir de 
julio '85. Aquí es donde se deter 
IDJ.nan y fijan metas y objetivos a 
alcanzar durante un período deter-
minado de trabajo, esto va en de--
pendencia del cargo en que se en--
cuentre el docente. Así se tiene 
que los cargos van exigiendo más -
responsabilidad, desde la Unidad -
Operativa (Unidad Docente), hasta 
el nivel nacional (trabajo metodo-
lógico). A nivel de Unidad Opera-
tiva se vera que la mayor parte de 
los docentes realizan planea roen--
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c . Trabajo Metodo-
lógico. 
suales con sus diferentes afecta--
cione s , ya sean del Plan Trimestral 
o en su defecto del Plan Semestral 
o Anual que le baja su nivel s upe- -
rior, y en el r est o de los niveles, 
los planes que se elaboran además 
del mensual son los tr i mestrales, -
semestrales y anual es . ( 24) . 
Aquí se " elabora y se redacta ma-
t erial bibliogr áfico para la reali 
zación de las diferentes formas de 
or ganización de la enseñanza; ela-
bor a planes de clases y planes ca-
lendarios de la asignat ura a su 
cargo . Imparte clases abiertas y 
clases metodológicas , supervisa 
clase a otros docentes ; elabora ma 
t eriales didácti cos auxiliares pa-
ra la enseñanza; coordina reunio--
nes metodológicas , confecciona - - -
guías metodológicas para trabajo -
proyectos de curso y prácticas de 
producción; participa en la confec 
ci6n y perfeccionamie~to de plane~ 
de estudios analíticos de asignat~ 
ras, así como la educación, moder-
nización de las practicas de labo-
ratorio, t aller o campo ; elabora--
ción de textos. " (25) . 
d . Organización 
e. Investigación y 
Desarrollo 
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Se " participa en reuniones de De-
partamento, colabora en el proceso 
de matrícula; participa en claus--
tros de Departamento ..• ( ) ••• 
así como en Comisiones de Trabajo 
delegados por el responsable del -
Departamento; as ume reaponaabilid~ 
des de profesor principal de asig-
na tura, presenta i n formes períodi-
cos de acuerdo a las r eglamentaci2_ 
nes vigentes; reali za evaluaciones 
de convalidaciones de programas de 
asignatura y calificaciones ; y pa!_ 
ticipa en la elaboración y control 
del Plan de Trabajo Indi vi dual. " 
(26) . 
En este aspecto " asesora proyec--
t os de Jornadas Científicas, reali_ 
za trabajos de investigación, con-
sideradas en el Plan de Investiga-
ciones del Depar t amento incluyendo 
aquellas de carácter pedagógico , -
presta asesoría científica a otras 
Instituciones y organismos;partici:_ 
pa en sesiones científicas del De-
partamento () •.. ; escribe y 
prepara la edición de ~onografías , 
artículos científicos o ponencias, 
participa como miembro del Consejo 
de Investigación y Desarrollo (CID) 
del Depar t amento .•• () •.• ; cola 
f . Superación 
Profesional 
g. Otros trabajos 
Docentes 
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bora en la elaboración y control 
del Plan de Investigaciones Cientí-
ficas de la especialidad; traduce -
publicaciones científicas de la es-
pecialidad. " (2 7). 
11 Participa en diferentes activida-
des de formación básica y especial!_ 
zada a través de las diferentes mo 
dalidades establecidas por la Educ~ 
ción Superior. Participa como con-
traparte de especialidades adscri--
taa al Centro." (28). 
Cualquier trabajo docente que no se 
encuentre incluído en los anteriores. 
Los requisitos mínimos para optar a esto es " poseer tí-
tulo general universitario y experiencia docente en Edu 
cación Superior al menos de 4 años 11 (29) . En el área -
de la Salud las tareas docentes se consideran integradas 
a las tareas asistenciales propias del sector. (30) A -
esto se le llamaría Perfil Ocupacional Esperado ... 11 que 
representa la ejecución o practica más satisfactoria de 
las responsabilidades cot,respondientes a un rol profesi~ 
nal. 11 (31). 
A lo anterior o sea Perfil Ocupacional Esperado (Profe--
sor de Educación Técnica Superior 1), se le debe de con-
trastar el desempeño actual que en nuestro caso sería --
las funciones y actividades que realiza la enfermera do 
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cente en cada uno de su cargo en los diferentes ni--
veles de ubicación, aquí en Nicaragua en la actuali-
dad sobre esto influye el Péfil Ocupacional para el 
cual fueron preparados en Cuba , y que es en el de --
postbásico en docencia. 
Este desmpeño actual lo tenemos que ubicar en el ca!_ 
go correspondiente en que se encuentra trabajando, -
entendiéndose por cargo el puesto de trabajo el cual 
acarrea una serie de funciones y actividades asigna-
das, así como responsabilidades , e l grado de mayor o 
menor responsabilidad va a depender del nivel del --
cargo, así tenemos por ejemplo: Jef es de Sección , -
Director de Departamento, Profesor, etc . Estos pue~ 
tos traen también una serie de requisitos a como son 
el ser egresado (haber finalizado un plan de estudio, 
sin título) y la profesión (que es la carrera la cual 
culminó y que la va ejercer, Ej.: Médico, Enfermera, 
etc.) 
También se tiene que hablar que además de tener una 
profesión (en nuestro caso enfermería), se puede op-
tar a una especiliadad a como es e l posbásico, el --
cual ya es un nivel de superaci6n del Técnico Medio 
en Salud, al respecto tenemos l a s iguiente defini---
c ión según la OPS " Es el programa de estudios para 
Enfermeras previamente preparadas en enfermería bási:_ 
ca y concebido ·para crear l os conocimientos técnicos 
y prácticos en especialidades de enfer mería clínica, 
como Enfermería Psiquiátrica o enfermería Pedíatrica, 
o bien en otros aspectos de la enfermería tales como 
la Administración y la Enseñanza. En este último as 
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pecto para hablar sobre ella se tendría forzosamente 
que hablar sobre lo que es la Pedagogía , .•. "es -
una ciencia social que se ocupa de estudiar las cau-
sas de los procesos educativos, la sistematización -
de los conocimientos que se adquieren, así como ana-
lizar las regularidades que se ofrecen en el desarro 
llo del proceso docente educativo " (32). 11 Ahora 
se tiene que la pedagogía es una ciencia porque defi 
ne su objeto de estudio: proceso de educación y for-
mación de la personalidad del hombre 11 (33). Dentro 
de esta ciencia se manejan los conceptos principales 
los cuales son: 
l. Educación, 2. Enseñanza e 3. Intruccion. 
l. Educación: la definiremos así: 11 como el proce-
so social - histórico, mediante el cual se transmíte 
la herencia de la humanidad de una generación vieja 
a otra nueva para que esta transforme las viejas ci!_ 
c uns tancias a t raves de su trabajo creador " (34) . -
2. El concepto de Enseñanza que es el que más nos -
interesa en este caso se definiría así: " es ' un pr~ 
ceso bilateral de interacción recíproca, mediante el 
cual se relacionan entre sí docentes y estudiantes; 
es un fenómeno que se realiza en la escuela y en cµ-
yo Centro está el aprendizaje" (35). En otras pal~ 
bras " enseñar es en esencia, enseñar a aprender, -
dirigir el proceso de aprendizaje de loa estudiantes 
desde las posiciones de la enseñanza 11 (36). También 
enseñar " es una función social '' (37). 11 Es una condi 
ción indispensable por el desarrollo de un individuo'.' 
(38). " Es un proceso pedagógico encaminado a de-
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sarrollar en los alumnos conocimientos, habilidades, 
(forma efectiva de actuar) y hábitos que influyen d.!:_ 
cisivamente en su conciencia y determinar su conduc-
ta" (39) . Y por último sólo nos r estar ía. definir -
3. I nstruccion : que es " parte o componente del --
proceso pedagógico, orientada hacia la transmisi6n y 
asimilación de los contenidos de las asignaturas " -
(40) . 
Entre estos conceptos hay sus diferencias y semejan-
zas. Dentro de sus diferencias tenemos que " la 
educación es la orientación mas amplia y general, la 
enseñanza y la instrucción tienen características 
particulares y están contenidos dentro del concepto 
de educación ,, (41). Las semejanzas son de que ••• 
" todos son procesos dirigidos al cambio y perfec-
cionamiento de la personalidad " (42). Entendiéndo 
se por per sonalidad el ser social adulto que parti-
cipa activamente en el conjunto de sus relaciones -
sociales. 
Esta formacion se puede cursa r en una Universidad, -
un Centro de Enseñanza Superior o en cualquier otro 
establecimiento docente pertinente, el programa se -
prosigue de un año para otro, estando reconocido por 
la autoridad competente. La admisión de los estu---
diantes esta supeditado al cumplimiento de determina 
dos requisitos y la enseñanza está a cargo del pers~ 
nal docente empleado a tiempo completo ~ (43) . 
El Perfil Ocupacional de la especialidad en Docencia 
de Cuba (ver anexo 1) que influye en el desempeño --
actual van a tener básicamente las mismas activida--
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des que el Perfil Ocupacional Esperado, aunque va--
ría en alguna de sus actividades propiamente varía 
en aumento de actividades a como lo veremos en la -
definición conceptual de variables sobre este Per--
fil Ocupacional de Cuba. 
Otros de los factores Institucionales, que en este 
caso sería el MINSA, afectar ía tanto a nivel Nacio-
nal o Central, como a nivel Regional y Unidad Opera 
tiva (Politécnica) , dentro de ellos se podrían en--
contrar desde el criterio de selección, el criterio 
de ubicación y la planificación de este recurso. Y 
por Último tendríamos los factores personales tanto 
individuales como famil iares (Motivaciones per sona-




5.1 . Para el desempeño actual se ocupan las s iguientes 
var iables dependientes: 
- Docencia Directa. 
- Planificacion. 
- Trabajo Metodologico. 
- Organizaci ón. 
- Inves tigación y Desarrollo. 
- Superación Profesional. 
- Otr os Trabajos Docentes . 
5. 2. Par a los factor es institucionales se oc uparon las 
siguientes variables independientes: 
- Criterio de Selección. 
- Criterio de Ubicación. 
- Planificación de la Formación del Cuadro . Esto 
para el caso de la Enfermera Docent e . 
- Conocimiento del Perfil Ocupacional de l a Enfer 
mera Docente. 
- Conocimiento del proceso de selección, ubicación 
y planificación. 
5.3. Para los factores personales se ocuparon las si---
guientes variables independientes: 
- Incl inación Docente. 
- Experiencia Previa, 
- Sexo . 
- Edad . 
Lugar de Origen. 
- Ubicación Actual. 
Número de hijos. 
Estado Civil. 
- Tiempo de reintegración a sus act i v idades . 
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5.1.1. Definición Conceptual y Operacional de Varia--
bles. 
5.1.1.1. Definicion Conceptual de Variables: 
A. Para el desempeño Actual que son las fun-
ciones y tareas (Actividades) que realiza 
la "enfermera docente" en su ubicacion ac 
tual, se ocuparan las siguientes variables 
dependientes que en este caso fueron las 
funciones: 
a. Docencia : Actividad que desarrolla la en 
fermera docente frente a sus -
estudiantes en cualquier FOE, y 
la cual se documenta previame~ 
te y evalua después. 
b. Planifica-
ción Determinación y fijación de me 
tas y objetivos a alcanzar por 
la enfermera docente durante -
un período de tiempo de trabajo. 
c. Trabajo Me 
todologic;: Es la actividad sistemática y -
permanente de la enfermera do--
cente encaminada a elevar la ca 
lidad-del proceso Docente-educ~ 
tívo y a superar la calífica---





Ordenamiento y disposición de 
todos los elementos que ínter 
vienen en el proceso Docente-
educati vo por enfermeras docen 
tes. 
Esto se lleva a cabo mediante 
r euniones periódicas del Depa!_ 
tamento Docente o Sección. - --
Aquí se asumen responsabilida-
des de Profesor Principal, en-
trega de informes períodicos -
de acuerdo al Reglamento vigen 
te y elaboración y control del 
Plan de Trabajo individual. 
y Desarrollo : Actividad que realiza la en 
f . Superación ~-
fermera docente a la búsqueda 
de información científica. Va 
de lo simple (JUDC) a los com--
plej os (JCR y JCN). Sirve para 
desarrollar el nivel de prepara 
ción del docente y encauza al -
alumno hacia la investigación. 
Profesional Toda preparación que recibe la 
enfermera docente para el mejor 
desempeño en sus funciones esto 





técnico como en lo pedagógico 
y lo político-ideológico. Va 
desde Cursos de Superación 
hasta Cursos de Postgrado. 
Aquí se incluye de manera es-
pecial la autopreparacion 
constante de la enfermera do-
cente. 
Otras actividades docentes --
que realiza la enfermera do--
cente y que no se encuentran 
incluídas en las anteriores. 
Ahora se vio cada una de estas variables mejor anali-
zadas en subvariables y así se tiene lo siguiente: 
Para a) Docencia Variable dependiente. 
a.1. Docencia Directa: Realizacion de la transmi 
sión de conocimientos por 
parte de la enfermera do-
cente hacia sus alumnos en 
a.2. Evaluacion 
las diferentes FOE. 
Es la revísion constante 
del cumplimiento de los -
objetivos que la enfermera 
docente se ha trazado en 
un período determinado co 
mo en el cumplimiento de 
todo su programa compren-~ 
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b. Planificación 
dienda las tres partes prin ,.... 
cipales: sistemática (revi-
sión diar i a de cumplimiento 
de objetivos a través de - -
preguntas de control o pru!_ 
bas cortas); para él (exam~ 
nea programados); total (s}!_ 
ma de todas las evaluacio-
nes anteriores más el exa--
roen final. 
Determinación y fijación de 
metas y objetivos a alcanzar 
por l a enfermera docente du 
rante un perí odo determina-
do de t i empo de trabajo . 
c . Trabajo Metodológico. 
c .l. Documentarse 
c . 2. Preparación del 
Revisión bibliograf ica ac-
tualizada y variada que le 
sirve de complemento al do 
cente para ampliar los co-
nocimientos que va a impaE._ 
tir en cada una de sus cla 
ses . 
Plan de Clase : Ordenamiento y estructura--
ci6n (introducci6n, objeti~ 
vos , desarrollo y conclusi~ 
nes) del contenido a impar-
tirse de acuerdo a la FOE . 
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c.3. Elaboración de me-
díos de enseñanza : Preparación de medíos au 
c.4. Reuniones Metodoló 
diovisuales segun la ac-
tividad docente y el ob-
jetivo que se propone. 
gicas Reunión que dirige el di 
c.5. Clases Metodológi-
rector de Sección o De--
partamento sobre un tema 
o problema (académico -
docente) de interés común 
para todos los docentes, 
a fin de analizarlo y --
dar orientaciones para -
su resolución. 
cas demostrativas : Clase modelo preparada y 
c.6. Controles y super~ 
desarrollada por un doce,!!. 
te de mayor preparaci6n -
con respecto al resto de 
docentes sobre un tema es 
pecíf ico de interés común. 
visiones de clases; Actividad que realiza ya 
sea el profesor principal 
de la asignatura o el Je-
fe de Departamento docen-
te~ a fin de detectar fa-
llas o limitaciones en la 
enfermera docente y así -
sugerencias y recomenda--
c íones oportunas y frater 
. 
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c. 7. Clases Abiertas 
c.8. Confección de guías 
nas con el objetivo de -
que se supere la enferme 
ra docente. 
Clase que imparte la en-
fermera docente al grupo 
de estudiantes. Respon-
de a un tema planifica--
do en el calendario de -
las asignaturas, aquí --
asisten el resto del co-
lectivo de docentes para 
observar la metodología 
y el contenido científi-
co para posteriormente -
analizar en conjunto la 
actividad y casí llegar 
a conclusiones precisas. 
Metodol6gicas Elaboraci8n de guías que 
d) Organizacion, 
d.l. Reuniones de Depar-
ayudan en la ejecuci6n -
de la actividad docente. 
tamento Docente Direccí6n o participa---
ci6n en las reuniones --
del Departamento Docente 
con el objetivo de analf. 
zar una problemática de-
terminada o bien de dar 
de recibir orientaciones 
precisas para la ejecu-~ 
ciSn de las tareas co---
rrespondiente~. 
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d.2. Rendición de in--
formes al inmedia 
to superior Cumplimiento y entrega 
por parte de la enfer-
mera docente de inf or-
mes en tiempo y forma 
de sus actividades ---
realizadas según el ni-
vel de desempeñado. 
d.3. Profesor principal: Enfermera docente de rna 
yor experiencia y prep!_ 
raci6n en determinada -
asignatura al que se le 
asigna la planif icacion, 
ejecucion y evaluaci6n 
de dicha asignatura para 
su desarrollo. Tiene la 
responsabilidad de diri-
gir y orientar al colec-
tivo de esta asignatura. 
e) Investigaci6n y Desqrro 
llo. ,_ 
e.l. Investigacion Todo tipo de bGsqueda --
de información en el cam 
por correspondiente de -
su profesi6n basado en 
la metodología del cono-
cimiento cienttfico. 
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e.2. J.U.D.C . 
e.3. J.C.R. y J.C.N. 
e.4. Asesoría Científica 
a otras secciones o 
Instituciones 
e.5. Tutoria de trabajos 
Jornada Universitaria -
de Desarrollo Científi-
co en las cuales el do-
cente participa como tu 
tor en los proyectos de 
los estudiantes. 
Jornada Cíentíf ica de -
Salud tanto a nivel RE-
gional (JCR) como Nací~ 
nal (JCN), aquí el do--
cente participa como p~ 
nente con un trabajo -~ 
propio. 
Asesoría que se brinda 
en l os diferentes ámbi-
tos del docente basado 
en la metodología del -
conocimiento científico. 
Monográficos Es la acción que brinda 
el docente como direc~­
ci8n y orientaci6n de -
los trabajos monogrgfico 
de los estudiant es. 
f) Superaci6n Profesional. 
f.1. Contra~partes de es 
pecialistas o ínter 
nacionalistas ; Docente que se asigna a 
un especialista o ínter 
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f .2. Cursos de supera-
ción Profesional 
nacionali stas para que -
éste eleve su nivel de -
preparación y desarrollo 
en el campo de su traba-
jo. 
Cursos que ha recibido 
la enfermera docente des 
pues de s u postbásico y 
va desde lo científico-
tecnico, pedagógico y p~ 
lítico-ideológico. 
g. Otros trabajos docentes. 
g. l. ·Elaboración de mate 
rial bibliográfico: Confección de folletos -
g.2. Profesor Guía 
o de documentos que ser-
vi ran como material de -
estudio a los alumnos. 
Docente encargado de ~--
guiar y orientar a un --
grupo de alumnos en sus 
actividades académicas a 
fín de ayudar a elevar -
su rendimiento. 
g.3. Tutor de Alumno~Ayu 
dantes. (A~A). - Docente responsable de~ 
la formaci8n científica~ 
técnica y pedagógica del 
A ~ A para que se desem-
peña con mayor eficien--
cia en el cumplimiento 
de sus funciones. 
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B. Factores Institucionales 
B.1. Enfermera Docente 
l 
B.1.1. Criterio de Se-
lecciSn 
B.1.2. Criterio de Ubi 
caci6n 
B.1.3. Planificaci6n de 
Fonnacion del Cua 
dro. 
Es la variable independie!!_ 
te: son los diversos facto 
res de orden adrninistrati-
va que de parte del MINSA 
inciden favorablemente o -
no tanto en la inserción -
corno en el desarrollo del 
cuadro. 
En esta variable dado que 
los niveles Adrninistrati-
vos del MINSA (Nacional, 
Regional) influyen, la di_ 
vidiremos en las siguien-
tes sub-variables: 
Mecanismo por el cual se -
decide la selección del cua 
dro a enviarse a su prepar~ 
cían. 
Mecanismo por el cual se -
le ubica al cuadro ya pre-
parado al reintegrarse a -
sus actividades. 
Actividad que prevee tanto 
la necesidad del cuadro, su 
envío a su preparación, así 
corno su reintegro en el lu-
gar de trabajo necesario. -
Se realizó en cantidad y ca 
lidad. 
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B.2. Responsable Inmediato 
B.2.1. Conocimiento del 
Perfil Ocupacio-
nal de la Enfer-
mera Docente (Cu 
ba) 
B.2.2. Conocimiento del 
Proceso de Selec 
ci6n, Ubicación-
Es la persona que en or-
den jerárquico se encuen 
tra inmediatamente supe-
rior a la enfermera do--
cente. 
Conocimiento de func iones 
y actividades que realiz~ 
ra la Enfermera Docente -
al final de su prepara---
ción por parte del respo!!. 
sable. 
y Planificaci6n : Conocimiento por parte del 
responsable i nmediato del -
proceso de seleccion, ubica 
cien del cuadro. 
(a) Factores pe!_ 
sonales. Motivación y característi-
cas personales, así como -
factores familiares que iE_ 
ciden favorablemente o no 
en la insercción y desarr~ 
llo del cuadro en su ubica 
ción actual. Es ta varia--













(.7) Número de Hi 
jQS! 
bles para mejorar su aná 
lisis posterior y así te 
nemos las siguientes: 
Inclinaci5n por esta es-
pecialidad . 
Tiempo de practica empí-
rica previa. 
Condición orgánica que 
distingue al hombre de 
la mujer. 
Años de vida de la per-
sana. 
Lugar de procedencia de 
la persona~ especifi can 
do Región, Departamento , 
Municipio. 
Lugar donde labora ac- -
tua~ente, especifican-
do Región , Departamento, 
Municipio y niveles del 
MINSA. 
Cantidad de hijos a su 
cargo . 
(8) Est~dp Civil: Estado que se encuentra 
la persona ante la socie 
dad ya sea soltero, casa 
do 1 ~iudo , divorciado, -
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acompañado. De estas -
sub-variables podríamos 
agrupar: 1 y 2 dentro -
de las motivaciones pe!_ 
sonales; 3, 4, 5, 6, e~ 
mo características per-
sonales; 7, 8, se encuen 
tran dentro de los facto 
res familiares. También 
se tiene que incluir. 
(9) Tiempo de reín 
tegración a sus 
actividades: Período de tiempo desde 
su reingreso al país, lu~ 
go de conclusión de la es 
pecialidad hasta la actua 
lidad. 
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5.1.2. Def inición Operacional de las Variables . 
A. En el caso de las variables dependientes 
"Desempeño Actual", se tendrá como indica--
dor , a la pregunta durante la entrevist a y 
su cor respondiente corroboración en el caso 
de que sea posible l a respuesta mediante 2 
preguntas claves que se harán direct amente 
a la enfermera docente entrevistada. Esto 
sería desgl osado de l a siguiene forma: 
a . Docencia . 
a . l. 
a . 2 . 
Docencia Directa (var iable) . 
Pregunta (indicador) . 
Si o No (posible re~ 
puesta ). 
En este caso se corroborará con revi-
sión de un plan de clase y preguntas -
acerca del conocimiento de las dif eren 
tes formas organizativas de la enseñan 
za . 
Evaluación de Alumnos. (variable). 
Pregunta (indicador). 
Si o No (posible re~ 
puesta). 
En caso de l a respuesta si , se confir-
mó con cada cuando las realiza, por lo 
menos pruebas parciales o finales , y/o 
preguntas de comprobación o test cor--
tos antes de cada clase . 
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b. Plani f icaci6n 
Pregunta 
Si o No 
(variable). 
(indicador ) . 
(posible res 
puesta) . -
En caso de si se preguntó si pr epara al 
menos palnes mensuales . 
c. Trabajo Metodológico . 
c .1. Documentarse 
Pregunta 




pues ta) . -
En caso de si, cómo lo hace, cuándo lo 
hace y con qué lo hace. El como es r e 
copi lación bibliográfica . El cuando -
es antes de cada clase . El con qué, -
si lo hace con ma t er ial reciente. 
c.2 . Preparación de planes 
de clases . 
Pregunta 





En caso de si, que mencione 3 partes -
fundamentales de un plan de clase, u -
otra alternativa fue que mostr ara un -
plan de clase hecho por la enfermera -
docente. 
c .3. Elaboraci5n de sus medios 
de enseñanza, (variable) . 
Pregunta. 
Si o No 




En caso de si, se confirma con el conocírnien 
to o no de los diferentes medíos de enseñan-
za y cual utiliza. 
c.4. Asistencia a reunía 
nes metodológicas. 
Pregunta. 





En caso de ser sí la respuesta, se corrobora 
mediante el conocimiento o no de que es lo --
qué significa este tipo de reunión. 
c.5. Participación en cla 
ses metodológica-de::-
mos tra ti vas. 
Pregunta 





También en este caso se corroborará el sí me-
<liante el conocimiento o no que tenga la en--
fermera docente que es lo que significa éste 
tipo de clase. 
c.6. Realización de contro-
les o supervisiones de 
clases. 
Pregunta 





En caso de sí se corrobora si lo realiza al me 
nos cada 3 meses. 
c.7. Realizacion de clases 
abiertas. 
Pregunta. 





El sí se corrobora mediante el conocimiento o no 
que tenga la enfermera docente del significado -
de peste tipo de clase. 
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c.8. Concepción de guías 
metodológicas. 
Pregunta. 





El si se corrobora mediante el conocimie.nto 
o no que tenga la enfermera docente de este 
tipo de guía. 
D. Organización. 
D.l. Reunión de Departamento 
Docente . 
Pregunta . 





El si se corrobora con la participación o di 
rección por lo menos una vez a l mes. 
D.2 . Rendición de i nforme en 
tiempo y forma a su inme 
diato superior. (variable) . 
Pregunta. (indicador) . 
Si o No (posible res-
puesta). 
En caso de si, se confirma mediante la pregun 
ta lo hace quincenal o mensulamente y/o la --
presentación de algunas copias de cualquier -
infori;ie. 
D.3. Desempeño como profesor -
principal. (variable). 
Pregunta. (indicador). 
Si o No (posible res-
puesta). 
En caso de si, se corrobora mediante el cono-
cimiento o no de que es lo que significa ser 
pr ofesor guía. 
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E. Inv~stigación y Desarrollo. 
E.l. Realización de investigaciones. J.variable) 
Pregunta 




En caso de si, por lo menos que lo haga una. 
vez al año y sólo si está como autor o tutor. 
E.2. Participación en JUDC como Tu-
tor. 
Pregunta 





Participación en caso de si, por ló menos una 
vez. 
E.3. Participacion como ponente en JCR. (variable) 
o JCU. 
Pregunta 




En caso de si, corroborar de igual forma que 
E.2. 
E.4. Brindamiento de· asesoría científica a otras -
secciones o instituciones. 
Pregunta 





En caso de ser si la respuesta, se corrobora 
si utiliza el método y conocimiento científi 
co en esta asesoría, y que significa para la 
enfermera docente, el método· y conocimiento -
científico. 
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E.5. Tutoría de trabajos MonogrS 
ficos. 
Pregunta 
Si o No 
F. Superación Profesional. 
F.l. Participación como contrapa!. 
te de Especialistas o Inter-
nacionalistas. 
Pregunta 
Si o No 
F.2. Participación en cursos de -
Superación. 
Pregunta 













La corroboración solo se hace mediante su 
propia respuesta. 
G. Otros Trabajos Docentes. 
G.1. Dese~peño como Profesor Guía. (variable). 
Pregunta 
Si o No 
G.2. Elaboración o ayuda en la ela 
boracion 
Pregunta. 
Si o No 
G.3. Es tutor de Alumnos~Ayudantes. 
Pregunta 













Para evaluar la tarea de Docencia, se t omo en cuenta -
la real izacion de Docencia Directa y Evaluación: 
Cumplió : Cuando se cumplen No cumpl ió : Cuando dejo 
ambas. de realizar 
cualquiera 
de las dos. 
En el caso de Planificacion ya está aclarado. 
En el caso de Trabajo Metodológico : se evaluó: 
Cumplió : Si al menos pre- No cumpli ó Cuando pre-
sentó 5 de las 8 sentó 1 ó -
de las activida-
des que aparecen 
anotadas . 
menos acti-
vidades de 3 
anotadas . 
En Investigación y Desarrollo, si cumplió al menos con 
2 de l as 5 act i vidades anotadas . 
En Superación Profesional, si cumplió al menos con 1 de las 
dos actividades anotadas. 
En Otros Trabajos Docentes, s i cumplió al menos con 1 de -
las actividades anotadas. 
A partir de la operacionalización cuan t itativa de estas --
anteriores, se evaluará la variable: Desempeño Actual; por 
medio de los indicadores: 
1) Satisfactorio. 
2) I nsatisfactorio. 
1) Desempeño Actual Satisfactorio El cumplimiento del 80% 
de las actividades anotadas . 
2) Desemp eño Actual Insatisfactorio: Menos del 80% de las -
ac t ividades anotadas. La misma anotación en el caso de 
no ejercer la Docencia Directa. 
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B. Factores Institucionales 
B.l. Enfermera docente en crite 
río de selección, fue se--
leccionada en primera ins-
tancia. 
(variable independiente). 
B.1.2. Planificación del cuadro 
Se le explico para que fue 
mandado a estudiar. 
B.2. Responsable Inmediato. 
Si No 
Si No 
Mucho + 70% De cono 
B. 2.1. Conocimiento del Perfil 
Ocupacional de la Enfermera Poco 
especializada en Docencia en Ninguno 
Cuba. 
B.2.2. Conocimiento del Proceso 












sólo uno de 
C. Factores personales, para 1a operacionalízación de es 
ta variable la desglosaremos así: 
C.1. Inclinación Docente 
C.2. Experiencia Previa 
C.3. Sexo 
C.4. Edad Cumplida 
C.5. En el de la Ubica-~­
ción Central y Lugar 
de Origen, analizare_ 
mos su corresponden--
cía o no. 
Le gusta la Docencia 
O 1 año. 
- ... 2 anos o mas. 
Másculino 
Femenino. 
25 30 años. 




Corresponde entre ubica 
cación actual y lugar -
de origen por región: 
C.6. Número de hijos 
C. 7. Estado Civil 
C.8. Tiempo de reintegr~ 
cion a sus activida 
des. 











Hijos o más hijos. 
6 meses a 2 años. 
3 años o más. 
También en este caso se le midió e l porcentaje de su tiempo 
que lo ocupa en su lugar de ubicación, según semanas de Plan 





Otros Trabajos Docentes. 




Para cada una de las preguntas referentes a docencia, se c~ 
rroboro en caso de respuesta positiva mediante dos pregun--
tas claves a la hora de la entrevista. Hay que hacer notar 
que se cuenta con experiencia previa en este campo, por pa.E_ 
te del encuestador. 
6. MATERIAL Y 'METODO. 
6.1." Tipo de Estudio. 
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El presente estudio según tiempo de ocurrencia de los --
hechos y registro de la información es ''restrospectivo", 
segGn período y secuencia en que se miden las variables 
de estudio es •~transversal", y según análisis y alcance 
de los resultados es "descriptivo". 
6.2. Definición de Poblaci6n y Muestra. 
'4 'i 
Se tomó el Universo de Emfermera Especializada en Docen-
cia que se encuentra actualmente en Nicaragua egresadas 
del Politecnico de la Salud Cuba (81-85). Suman un to--
tal de 22 y se encuentran deistribuidas en las diferen--
tes regiones del pa1s, a nivel de Dirección de Docencia 
Médica Media Nacional, subdirección Regional Politécnica 
de la Salud y otras Unidades, de las cuales se descarto 
una por encontrarse movilizada. 
Se tiene que destacar que las cuatro promociones egres'.'1 









Las dos primeras promociones recibieron la especializ~ 
ción en "Administración y Docencia'' y debido a los cam 
bios en el Perfil Ocupacional 1 en los dos a1timos años 
la especialidad se orienta fundamentalmente a la "do--
cencia". 
También se tomó en cuenta para cada enfermera docente, 
la opi\ión de su responsable inmediato. 
En este caso la unidad de análisis es la enfermera do-
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cente la cual tendrá su propia opinión como la de 
su responsable inmediato. 
6.3. Procedimiento para la recolección de datos y formu-
lación de instrumentos. 
Los datos se recogieron mediante la aplicación de -
una entrevista, la cual se le hará a cada una de --
las enfermeras especializadas en docencia. Dicha -
entrevista será hecha por el encuestador y el tiem 
po para el llenado del instrumento y su revisión --
fue de un día. 
La recoleccion de la informacion de los responsa---
b les inmediatos de la enfermera especializada en d~ 
cencia se hizo tambi~n mediante una entrevista di--
recta. 
6.4. Plan de Tabulación y Análisis. 
6.4.1. Se reviso el resultado del Desempeño Actual (Varia-
ble dependiente) en relacion al Desempeño Esperado. 
6.4.2. Se revisó también el resultado del Desempeño Actual 
(Variable Dependiente) en relación con el Perfil --
Ocupacional de Cuba (Desempeño Esperado en Cuba). 
6.4.3. Se reviso el Desempeño Actual (Variable dependiente): 
a) Desempeño Actual Inclinación Docente. 
b) Desempeño Actual Experiencia Previa. 
c) Desempeño Actual Edad. 
d) Desempeño Actual Correspondencia lugar de 
origen y ubicacion actual. 
e) Desempeño Actual Número de hijos. 
f) Desempeño Actual Estado Civil. 
g) Desempeño Actual Tiempo de reintegro a sus 
actividades. 
6.4.4. Se reviso 'Desempeño Actual (V.D.) con Factores Insti-
tucionales (V.I.) 
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a) Desempeño Actual 
b) Desempeño Actual 
Criterio de Selección. 
Planificación en la --
Formación del Cuadro . 
6.4 . 5. Se revisó cualitativamente la respuesta del respo.!!_ 
sable inmedia t o: 
a) Su conocimiento del Perfil Ocupacional de Cuba . 
b) Su conocimient o del proceso de Selección, Ubi-
cación y Planificación del Cuadro (Enfermera ·no 
cente). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSION. 
En principio como uno de los resultados que deja es-
ta investigación es el conocimiento de cómo se selec 
ciona a la enfermera que hará el post-básico en Do--
cencia, el cual es el mismo para el resto de los de-
más Perfiles. A nivel técnico medio y post-básico -
se realiza de la siguiente forma: En primer lugar 
se presenta la necesidad por sector y por regiónt en 
este caso la región presentó la necesidad en el cam-
pode enfermería de preparación en Docencia, esto se 
comunica a enfermería a nivel central del MINSAt lue 
go pasa a Atención Médica, éste lo comunica a la Di-
rección de Docencia Médica Media que a nivel de For-
mación de Recursos Humanos atiende este sector y es-
ta Dirección como miembro de la Comisión Nacional de 
Becas en ·el MINSA, hace la proposición y espera ofe!. 
ta, si la hay entonces se informa a Atención Medica 
Nacional y ésta a Enfermería, y este sector informa 
a la región acerca de la posibilidad del envío de -
este recurso a recibir este post-basico. 
Resumiendo lo anterior se puede mencionar que a ni--
vel nacional dentro del proceso donde influyen los -
factores institucionales y a nivel de Administracion 
en la formación de este recurso lo más importante es 
la "torna de de:cision," por cuanto es la última ins--
tancia, la cual decide si se envía o no este recurso, 
en este caso la enfermera a formarse en la especial!_ 
dad de docencia (post-bgsfco). A nivel regional mas 
que todo es la selección y planificación del uso de 
este recurso . A nivel de Unidad Operativa (Unidad -




Distribución de la Enfermera Docente según cargos, 1985, Nicara-
gua. 
:tune. Di re e: Jefe Subjefe Jefe :nocen Met.o To 
le 
.;.... 
dolog. · ta± Reg. tora. de Enf. de Enf .: Carr. te. 
I 2 2 
II 2 2 
III 2 1 2. 4. l 10 
IV 1 1 
V l l 
VI l 1 2 
Z.E. I 1 1 2 
Z.E. II 1 1 
Z.E. III -
TOTAL 5 2 l z· 10 1 21 
Fuente Datos Primarios. 
-
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Como se puede notar en primera instancia en la Región donde -
aparece más personal ubicado de este tipo es en la Región 111, 
esto se debe en primer lugar a la canti dad de población que -
existe sobretodo en la ciudad de Managua (casí 30% de la po--
blación de Nicaragua), están mas cerca del nivel nacional. El 
resto aparecen distribuidas en todas las regiones y las zo--
nas especiales a excepci$n de la Zona Especial III que no --
hay nadie en esta especialidad. Esta situación de poco pers~ 
na! en las regiones se debe también a las pocas solicitudes -
que se hacen aunque si se debieran ir preocupando un poco más 
por las regiones, además de la de Managua. Y en cuanto a la 
distribución por cargo tenemos que donde se agrupan más es en 
el cargo docente, que es basicamente para lo que fueron forma 
das, y las que se encuentran en dicho cargo están distribui-
das en todas las regiones excepto en la 1, Z.E. II y 111; es-
to es un buen logro porque así se apoya con al menos 1 ó 2 
elementos capacitados en docencia a nivel de enfermería en di 
chas regiones . En segundo lugar es ta las que se agrupan en -
el . cargo de Directoras, y que aparecen en las regiones I, VI 
Z.E. I, Z.E. II, una de ellas propiamente en la Región I apa-
rece como Directora Regional de Docencia Médica Media, el res 
to aparece como directoras de escuelas . En tercer lugar están 
las que aparecen ubicadas en el Cargo de Jefe de Enfermera 
(2) y Jefe de Carrera (2), ambas se encuentran ubicadas en la 
Region III, tanto en Hospital como en el caso de una de las Je 
fes de Enfermera, y en el POLISAL, y por último se encuentra -
el cargo Metodóloga, donde se encuentra una persona y que por 
característica del cargo y por las funciones que cumple se en-
cuentra ubicada en el nivel central del MINSA. 
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TABLA II 
Distribución del uso del t i empo semanal de la Enfermera Docente 
en cargo de "Directora" según funciones, 1985, Nicaragua . 
-
Enferm. Reg. 1 2 3 4 5 ' X % -Función I I X I VI ZE.I ZE. II Glob. 
Docencia - 20 10 9 22 20 14 32 
Planifica ci6n 32 5 18.5 4 · 5.5 5 10 2.3 
Organización 8 5 6.5 19 5.5 5 · 8.5 19.5 
Trabajo Metodológico 4 14 9 4 8 14 9 20.5 
Investigación - - - 4 . 1 - 1 2 
Superación - - - 2 - - 0.5 t 
Otros Trabajos Doc . - - - 2 2 - 1 2 
Total . 44 44 44 44 44 44 44 100 . 
Fuente Datos Primarios. 
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En esta tabla II se puede observar que las Funciones que más -
se cumplen por la enfermera docente en dicho cargo son las de 
Planificación, Organización y Trabajo Metodológico que son cum 
plidas por todas ellas, en segundo lugar esta la de docencia -
que sólo una de ellas no cumple la cual se encuentra en la re-
gión I, y es precisamente: la directora regional de Docencia -
Médica Media, en tercer lugar está las de Investigación y Otros 
Trabajos Docentes que sólo dos de ellas las cumplen (Región VI, 
Z.E. I), y por último estaría la de Superación Profesional que 
sólo la de la Regi9n VI la cumple. Y en cuanto a distribución 
del tiempo por tarea en las que aparece distribuido más equit!!_ 
tivamente por región es en la VI donde predomina la tarea Org~ 
nización y la Z.E. I y Z.E. II, en segundo lugar donde predom.!_ 
na la función Docencia. Globalmente el personal en este car-
go, la función que más desempeñan (% de tiempo) es la de docen 
cia (32 %) y la que menos desempeñan es la de Superación Profe 
sional (1%) y sólo en una de ellas, por lo cual no se debe de 
descuidar lo que es la educación continua que pueda venir de -
la región o del nivel central. Y esto se ve mas marcado en las 
Zonas Especiales que debido a la escacez de personal, el poco 
que hay tiene que ser multifuncional. 
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Distribución del uso del tiempo semanal de la Enfermera Do 
cente en cargo de 11Jefa de Enfermera" según funciones) ---
1985, Nicaragua. 
Enfermera Región l -2 X 
Función III III Global % 
Docencia 3 3 3 7 
Planficacion 7.5 7 7.25 16.5 
Organización 7.5 7 7.25 16,5 ' 
Trabajo Metodol6gico 20 16 18 41 
Investigacion - - - -
Superación l - o.s 1 
Otros Trabaíos Docentes. 5 11 8 18 
Fuente : Datos Primarios. 
Como se puede notar las dos se encuentran en la región III, 
una en el hospital y otra en un POLISAL, su mayor parte del 
tiempo lo consume en el trabajo metodologico, esta de acúe!_ 
do a su cargo porque una Jefa de Enfermera debe supervisar 
bastante dado que lo que tiene bajo su responsabilidad es 
personal que da un determinado servicio, y la funcion que -
menos le consume es la de Investigacion que ninguna de ellas 
la realiza y la de Superación que sólo una de ellas lo rea-
liza, no se debe descuidar esto último tanto tanto la Inves 
tigacion y la Superación, hay que recordar que · están en Ma-
nagua y que se tiene más facilidad para esto. 
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TABLA IV. 
Distribución del uso del tiempo semanal de la Enfermera -
Docente en el cargo "Subjefa de Enfermera" según funciones, 
1985, Nicaragua. 
Enfermera Región 1 
Función 111 % 
Docencia - -
Planificación 33 75 : 
Organización 11 25 
Trabajo Metodológico - -
Investigación - -
Superación - -
Otros Trabajos Docentes - -
:rotal 44 100 
Fuente : Datos Primarios. 
Esta enfermera cumple con las Funciones de Planificación y 
Organización solamente, debiera distribuírsele más la carga 
de tiempo en el resto de las funciones y no concentrarla so 
lamente en dos de ellas. Esto puede ser debido a que esta 
enfermera se encuentra desperfilada para este cargo, porque 
anteriormente dicha enfermera se desempeñaba, antes de optar 
a este cargo, como docente en un POLISAL. 
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.TABLA ·V. 
Distribución del uso del tiempo semanal de la Enfermera 
Docente en el cargo "Jefa de carrera" según Funciones, -
1985, Nicaragua. 
Enfermera-Región 1 2 
Función III ni: 
-
X % 
Docencia 6 5.:s 5.75 13 
: 
Planificación 3 5;5. 4.25 10 
Organización 12 10 11 25 
Trabajo Metodologico 12 ro 11 25 
Investigación 5.5 - . 2.75 6 
Superaci6n - - ~ -. 
Otros Trabaios Docén tés . . 5.5 ¡3: ·9, 25 21 
Total 44 44 : ·44 . 100 .. . 
Fuente Datos Primarios, 
il 
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En la Tabla V, dentro del cargo Jefa de Carrera tenemos -
que geogLaficamente se encuentran en Managua y que su ma-
yor carga de tiempo lo pasan en promedio en Organizacion 
y Trabajo Metodologíco, esto es lógico por lo que la res-
ponsabilidad de estar al frente de una Carrera implica m~ 
nejar a docentes (enfermeras) a las cuales se les tiene -
que organizar y estarles supervisando para el buen funcio 
namiento de todas ellas. Ninguna de ellas r ealiza Supe-
r ación y sólo una de ellas realiza investigación. Esto 
debe superarse aprovechando que se encuentran ubicadas ~n 
Managua, que es donde facilmente se le puede dar atencion 
tanto por parte del Nivel Regional III, a como por parte 
del Nivel Nacional. 
TABLA VI. 
Distribuci6n del uso del tiempo semanal de la Enfermera Docente en el cargo "Docencia" 
según f unciones, 1985. Nica~agua. 
Enf ermera-Regiót 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - -Función II II XII III III III III XIII IV V VI Z.E. I X .. % 
Docencia 18 28 23 14 26 25 23 22 26 26 26 26 25 57 
P lani ficaci6n 5 5.5 5.25 2 7 6 6 5.25 7 7 5 7 6 14 
Organización 4 6.5 5.25 7 7 7 11 8 4 7 - 7 5 11 
Trabajo Metodolo 
gico 7 4 5.5 3 4 6 4 4.25 5 4 13 4 6 14 
Inves tigacion 10 - 5 - - - .. - 2 - - - 1 2 
Superación - - - 7 - - - 1.75 - - - - 0.3 0.6 
Otros Trabajos 
Docentes. · .. - - - 11 - - - 2.75 - - - - o. 5 ... 1 
Total 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 100 
Fuente Datos Primarios. 
h 
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En la Tabla VI, de la Enfermera Docente "Docente", se qui~ 
re decir que eso es su función exclusiva, se tiene que su 
mayor parte del tiempo lo ocupa en la funcion Docencia, y 
que esta incluye entre otras Actividades la docencia direc 
ta, evaluación etc., (ver Marco Teórico), esto va de acuer 
do a este cargo, luego sólo una de ellas no realiza Orga--
nización (Región VI) y otra observa buen cumplimiento en -
el tiempo de realizacion de funciones (Docencia, Planific!!_ 
ción, Organización, Trabajo Metodológico), no así en Inve~ 
tigaci6n que sólo las dos ellas la realizan (Región II y -
IV), Superación solo una de ellas (III, 3), y Otros Traba-
jos Docentes (III, 3), no hay que descuidar esto y sobre -
todo la función de Superación que se puede llevar a cabo -
por la región a como por el nivel nacional o central a tra 
vés de Educación continua o Cursos cortos. 
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TABLA VII 
Distribución del uso del tiempo semanal de la Enfermera 
Docente en el cargo "Metodóloga" según funciones, 1985, Ni 
car agua. 
Enfennera-RegiSn 1 
Función III % 
!Docencia 3 7 
!Planificación 5 11 
Organización 4 9 
Trabajo Metodológico 12 27 
Investigación 7 16 
Superación 8 18 
Otros Traba íos Docentes 5 11 
Total 44 100 
Fuente : Datos Primarios. 
En la Tabla VII, se observa la única persona ubicada en es 
te cargo, como se ve la función que mas le lleva tiempo es 
la de Trabajo Metodologico esto va de acuerdo a su cargo. -
Tambi~n se observa que aparece bastante distribuido su tiem 
po en· todas las tareas, Esta persona está en Managua en el 




Distribución del uso del tiempo semanal de la Enfermera Do 
cente por Funcion y en cada cargo, 1985, Nicaragua. 
Direc Jefe de Subjefe de Jefe de Docen Meto Cargo - - do1-:-~une ion tora. Enferm. Enfermera. Carrera. te 
Docencia 14 3 - 5. 7 5 25 3 
Planific::~ 
~ion 10 7.25 33 4. 25 6 5 
Organiza- ..... .... e ion. 8.5 7.25 11 11 5 4 
rr'rabajo ~ e ._ 
6 12 todologic o. 9 18 - 11 
Investig! 
e ion 1 ~ - 2.75 1 7 
Supera cíe n. 0.5 o .5 .... - 0.3 8 
Ot ros Tr< ba 
jos Dócé1 tes 1 . . ·a. 9.25 .. 9.·25 0.5 5 
Total·· 44 44 44 44 










Esta Tabla muestra globalmente el promedio de tiempo que le ded~ca 
la enfermera docente a cada una de sus f unciones, y a las que le -
dedica más tiempo son a la Docencia, Planificacion, Organizací6n y 
Trabajo Metodológico, que son funciones más directamente relacion~ 
das con la especialidad, y son en las cuales fueron fundamentalmen 




NOmero de Enfepneras Docentes que cumplen las difer entes -
Fu~ciones, 1985 , Nicaragua, 
EnfermeTas Si No 
·Fundon · · Cumpléri % Cumplen % Total % 
Docencia 15 71 6 29 21 100 
Planif icaciSn 20 95 1 5 21 100 
Or ganización 20 95 1 5 21 100 
TraQaj o Meto-
dologico . 16 76 5 24 21 100 
Investigación 5 23 16 77 21 100 
Superación 6 28 15 72 21 100 
Otros Trabajos 
Doéentes · 8 38 13 62 1 21 100 
Fuentes : Dat os Primarios. 




Número de Enfermeras Docentes que cumplen las diferentes -




- Doc~ncia Di- 15 rec a. 
- Evaluación 15 
* Planificación 20 
** Reunión de De -partamento. 19 
** Presenta In--
forme. 21 
** Profesor Prin -cipal. 11 






% Cumplen % Total % 
71 6 29 21 100 
71 6 29 21 100 
95 1 5 21 100 
90 2 10 21 100 
100 - - 21 100 
52 10 48 21 100 
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TABLA XI. 
Número de Enfermeras Docentes que cumplen las difer entes ac 
tívidades en la Función Trabajo Metodológico, 1985 , Nicara-
gua. 
Enfermeras Si No 
~c tividad 1~umplen % Cumplen % Total % 
' 
i- Documentarse 16 76 5 24· 24 100 
.. Pr epara Plan 
de Clase 16 76 5 24 · 24 100 
.. Elaboraci6n 
de Medios. 15 71 6 29 24 100· 
.. Reuniones Meto 
lógicas. - 100· 16 76 5 24 · 24 
Clases Metodo-
lógicas. 17 81 4 19 24 100 
Supervisión de 
Clases. 10 48 11 52 24 100 
· Claeee Abiertas. · 13 62 8 38 24 100 
Confección de -- . 
Guía Metodologi~a. 9 43 12 57 24 100 
Fuente Datos Primarios. 
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TABLA XII 
Numero de Enfermeras Docentes que cumplen las diferentes -
actividades en las funciones de Investigación, Superación 
y Otros Trabajos Docentes, 1985, Nicaragua. 
Enfermeras Si No 
:\ctividad Cumplen % Cumplen % Total 
%. 
.-. J . U.D.C. 1 5 20 95. 26 100 
,.. J .C. R. o J . C. N. 4 19 17 81. 24 100 
~ Investigación. 2 10 19 90 24 100 
._ Asesoría. 8 38 13 62: 24 100 
- Tutoría a Inves ' -tigaciones. 1 5 20 95 24 LOO 
fk Cursos de Supe-: .... 5 24 16 76' 24 10:0 rae ion . 
* Contraparte de : Especialistas . 3 14 18 80 24 10:0 
** Elaboración de 
Folletos. 8 38 13 62' 24 100 
"'"' Profesor Guía. 8 38 13 62 24 100 
~* Tutor de A-A. ' . . 4 · 19 17 ái 24 roo 
Fuente : Datos Primarios. 
Funciones : _ Investigación. 
* Superaci$n. 
** Otros Trabajos Docentes. 
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En las Tablas IX, X, XI y XII, se puede notar que las fu~ 
ciones y sus respectivas ac tividades que más son cumplí--
das por la mayor parte de las enfermeras docentes son en 
la Funciones: 
Docencia Todas sus actividades . 
Planificación: Todas sus actividades. 
Organizacion : Todas sus activi dades, excepto Pr ofesor --
Principal. 
Trabaj o Metodo 
lógico Todas sus actividades, excepto Supervisión 
y Confección de Guía Metodológica. 
Que son las funciones en las cuales basicamente h?n sido -
preparadas en Cuba, y por lo t anto son las que más se co--
rresponden con el Desempeño Actual de la Enfermera Docente. 
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TABLA XIII 
Desempeño de Enfermera Docente en sus diversas funciones -
relacionándolas con su Promoción, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisfactorio Insatisfactorio 
Función A B A B Total 
Directora 2 2 - 1 5 
Jefe de Enfermera 1 - 1 - 2 
Subjefe de Enfermel a - - . 1 - 2 
Jefe de Carrera 1 1 - - . · 2 
Docente 3 3 - 4 10 
Métodóloga 1 - - - 1 
8 6 2 5 21 
Fuente Datos Primarios. 
Nota A :::: Pt'omocion "Administración y Docencia". 
B =Promoción "Docencia". 
En la Tabla XIII, se nota que las enfermeras en la función 
en la que mejor se desempeñan es en la de Jefe de Cart'era, 
Trabajo Metodológico, seguido de las Directoras y precisamen 
te la que tiene desempeño satisfactorio es la que se encuen-
tra en la DirecciBn Regional de Docencia Medica Media, Re---
gion I, y es de la Promoci8n exclusivamente de Docencia, de 
allí se tiene la que esta en función Docente y como se nota 
todas las que se desempeñan insatísf actoriamente son de la -
Promoción de "Docencia". Luego de esto están las Jefes de 
Enfermeras que aparecen una de las dos con desempeño insa~­
tisfactorio la cual es precisamente la que se encuentra en -
Hospital. Y por último esta la Subjefe de Enfermera que -
es de la promoción nAdministración y Docencia" y tiene desem 
pe~o insatisfactorio. Si se ordenara de mayor a menor. por 
desempeño las funciones quedarían así: 
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lro. J efe de Carrera y Metodóloga. 
2do. Directora.. 
3ero. Docente. 
4to. Jefe de Enfermera. 
5to. Subjefe de Enfermera. 
En cuanto a desempeño por promoción se tiene mejor desempeño 
en las de la promocion "Adminsitracion y Docencia" (8 de 10) 
que las de la Promoción "Docencia." (6 de 11) esto se puede -
atribuir al tiempo que tenían en el cargo al momento a la en 
trevista. Porque las de la Promocion "Administracion y Do--
cencia" tienen más tiempo en el cargo porque fueron las dos 
primeras promociones (81 - 82 y 82 - 83). 
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TABLA XIV. 
Desempeño de Enfermera Docente por Región, 1985, Nicaragua . 
Desempeño Satisfac Insatis--
'Rei;i:íón t or io . % factorío % no tal % 
I 1 so 1 50 2 100 
II l 50 l 50 2 100 
III 8 80 2 20 10 100 
IV 1 100 - -- 1 100 
V 1 100 - -- 1 100 
VI 1 50 1 50 2 100 
Z.E.I 1 50 l 50 2 100 
Z.E. II 1 100 - -- 1 100 
Total 14 66.6 7 33(+ 21 ' 
Fuente Datos Primarios. 
En esta Tabla se nota que l as que mejor desempeño tuvieron -
fueron las de las Regiones IV, V, III, que son regiones del 
Pacífico y del Cent r o y que sus vías de comunicación es por 
carretera y aquí apar ece también la de la Z.E. II, que en un 
notable esfuerzo a pesar de l as dificultades de comunicación 
tuvo un desempeño satisfactor io . 
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TABilA XV. 
Relación de la Inclinación Docente con el Desempeño Actual 
de la Enfermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisfac Insatisfac - -
Inclinación torio. % torio. % Total % 
Si 12 75 4 57 16 100 
No 2 40 3 60 5 100 
. 
Total 14 7 21 )') 
% Desempeñó ·Actual 66. 6 33. 4 .· 
... 100 
Fuente Datos Primarios. 
Como se puede notar el mayor porcentaje de Desempeño Sati~ 
factorio (75%) está a nivel de los que tuvieron Inclinación 
Docente. Esto ea de esperarse porque cuando una persona le 
gusta o tiene preferencia por una profesión determinada va 
a tener mejor desempeño que la que no siente inclinación --
por esta especialidad. 
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TABLA XVI . 
Relacion de la Edad con el Desempeño Actual de la Enfermera 
Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisfac Insatisfac - -
Edad torio % torio . % Total % 
25 - 30 años 9 90 1 10 10 100 
ttás de 30 años 5 45 6 55 11 100 
Total 14 7 21 
Desempeño Actual 66 . 6 33 . 4 100 
Fuente : Datos Primarios . 
Como se puede notar aunque no es mucho la diferencia de edad 
si hay más desempeño satisfactorio en las mas jóvenes (90%) . 
Esto es natura l por-que conforme se va aumentando de edad -
se van teniendo más responsabilidades sobre todo familiares, 
más cantidad de hijos en algunos casos y esto obliga a no de 
sempeñarse tan bien en el trabajo . 
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TABLA XVII 
Relación de la Experiencia Previa con el Desempeño Actual -
de la Enfermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satis facto Insatisf ac -
Exoeriencia rio. % torio . % Total % 
o - 1 año 6 50 6 50 12 leo 
2 años 
,,. 
o mas 8 88.8 l 11.2 9 100 
Total 14 7 21 
% Desempeño Acutal 66.6 33 . 4 
Fuente Datos Primarios. 
Es de notar en este cuadro que dentro de las que tuvieron me 
jor desempeño fueron las que tenían más experiencia previa -
al curso de la especialidad (88.8 %). Esto es lógico por--
que quiénes tienen más conocimiento empírico de la profesión 
van a desempeñarse mejor que las que tienen poco o ninguno . 
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TABLA XVIII 
Relación de la Correspondencia de la Ubicación Actual y -
Lugar de Origen con el Desempeño Actual de la Enfermera -
Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satis facto Insatisfac - -
Correspondencia río. % torio. % Total 
Si 12 66.6 6 33.4 18 
No 2 66.6 1 33.4 3 
Total 14 7 21 
% Desempeño Actual 66.6 33.4 





Aunque se esperaría que las que si le corresponde el lugar -
de origen con ubicación actual tendrían mej or desempeño, es-
to es equitativo tanto como para las que Si y las que No le 
corresponde dichos sitios, la única explicación posible es -
que las que no les corresponde con su l ugar de origen su ubi 
cación actual es de que ya se encuentren establecidas en di-
chos lugares de trabajo y esto ya equivaldría como su lugar 




Relación del Número de Hijos con el Desempeño Actual de la 
Enfermera Docent e , 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisfa c- Insatisfac -
No. de Hií os torio . % torio . % trota! % 
o - 2 9 64 5 36 14 100 
3 o Más 5 71 2 29 7 100 
Total 14 7 21 
~ Desempeño Act ual 66 . 6 33.4 100 
Fuente Datos Primarios. 
Aunque apar entemente las que tenían 3 o mas hijos tenían me 
jor desempeño (71%) la diferenci a con l as que t enía O has t a 
dos hijos es poca (7%). Podemos considerar que no es dife-
rente entre ambos grupos, por l o cual el número de hijos no 
influiría en el desempeño . Aunque esta r e!j!ciofi se vería -
mejor en una poblaci ón mayor. 
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TABLA XX. 
Relación del Estado Civil con el Desempeño Actual de la En-
fermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satiafac - Insatisfac-
Estado Civil torio. % torio % Total % 
Solo 9 75 3 25 12 100 
Acomn,,,ñado 5 55.5 4 44.5 9 100 
Total 14 7 21 
% DesemEeño Actual 66.6 33.4 100 
Fuente : Datos Primarios. 
Como se puede notar las que tuvieron mejor desempeño fueron 
las que aparecen solas (75%), esto es de esperarse porque no 
tienen la responsabilidad ni la carga de atender a un compañe 
ro de vida. Aunque esto no quiere decir que no tengan otras 
responsabilidades como es la de atender hijos o familiares, -
pero es distinto de atención que se les presta. 
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TABLA XXI. 
Relación del Tiempo de Reintegro a sus Actividades con el -
Desempeño Actual de la Enfermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisfacto Insastisfac - -
Tiempo río . % torio. % Total % 
6 meses a 1 año 6 54.S s 45. ~ 11 lOC 
2 a 3 años 8 80 2 2C 10 100 
Total 14 7 21 
% Desempeño Actual 66.6 33.4 100 
Fuente : DAtos Primarios . 
Como es de notarse l os que tienen más tiempo de estar inte~ 
grado a sus actividades después del post-básico son las que 
aparecen con mejor desempeño (80%) que los que tienen menos 
tiempo de reintegración. Esto se debe a que ya las de más -
tiempo se han acoplado a su trabajo y su ritmo de activida--





Relación del Criterio de Selección con el Desempeño Actual 
de la Enfermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisfac Insat isfac - -
Selección torio % torio . % Total % 
Si 14 66.6 7 33.4 21 100 
No - - - - - -
Total 14 7 21 
% DesemEeño Actual 66.6 33.4 roo · 
Fuent e : DAtos Primarios. 
De esta Tabla sólo se puede mencionar que todas fueron se-
leccionadas de inicio lo cual indica que hubo bastante ace.E_ 
t ación del proceso de selección para realizar el post-bási-
co en Docencia, y que hubo bastante acierto por parte de --
las autoridades correspondientes al elegir al personal que 
fuera a realizar dicha especialidad. Globalmente vemos 
un buen porcentaje de Desempeño Satisfactorio (66.6%). 
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TABLA XXIII. 
Relacion de la Planificacion del Cuadro con el Desempeño 
Actual de la Enfermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Desempeño Satisf ac Insatisfac - -
Planif icacion torio. % torio. % Total % 
Sí 13 65 7 35 20 100 
No 1 100 - - 1 100 
Total 14 7 21 
% Desempeño Actual 66.6 33.4 100 
Fuente Datos Primarios. 
En esta Tabla se nota que los que no se les planifico (ex-
plico para que iva a hacer la especialidad) tienen un 100% 
de Desempeño Satisfactorio esto quiere decir que no impor-
ta si se le explica o no para que tengan un determinado --





Conocimiento del Reponsable Inmediato del Perfil Ocupacio-
nal Cubano de la Enfermera Docente, 1985, Nicaragua. 
Conocimiento del P.Q.C. Fx % 
Mucho 15 71 
Poco 3 14.5 
NinRuno 4 14.5 
Total 21 100 
Fuente Datos Primarios. 
En esta Tabla como se nota el mayor porcentaje es el de que 
conoce mucho acerca del Perfil Ocupacional Cubano (71%). 
Esto corresponde a que las personas responsables de un per-
sonal determinado saben para que y en que van a ser prepar~ 
dos el personal que tienen bajo su responsabilidad. 
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TABLA XXV. 
Conocimient o por parte del Responsable Inmediato del Proce-
so de Selección, Ubicación y Planificación de la Enfermera 
(S.U.P. ) Docente, 1985, Nicaragua. 
Conocimiento del S.U.P. Fx % 
Mucho 16 76 
Poco 1 5 
Nin~uno 4 19 
Total 21 100 
Fuente Datos Primarios . 
Se nota en este caso que hay bastante responsables de estas 
enfermeras de como se selecciona, ubica y planifica (76%)a 
este personal, lo cual indica bastan te conocimiento de toda 
la información que a tañe acerca de l a Enfermera Docente. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
8.1. Conclusiones. =======::===== 
I. Hay un desempeño altamente satisfactorio por parte 
de la Enfermera Docente. 
II. De los cargos encontrados los que mejor desempeñan 
son los que se encuentran en las unidades docentes 
(Docente, Jefa de Carrera, Direct.ora, Metodologa). 
III. Las funciones que más personal la realizan y a la 
cual le dedican más tiempo son las de Docencia, --
Planificación, Organización y Trabajo Metodológico. 
IV. Las actividades que más son realizadas por este --
personal son : Docencia Directa, Evaluación, Planí 
ficacion, Reunión de Departamento Docente, Presen-
tación de Informe, Documentarse, Preparar planes -
de Clase, Elaborar Medios de Enseñanza, Asistir a 
Reuniones Metodológicas, Controles b Supervisiones 
de Clases, Clases Abiertas y Clases Metodológicas 
demostrativas. 
v. Se corresponde el Perfil Ocupacional Cubano con el 
Desempeño Actual a excepción de Investigación y Su-
peración Profesional y Otros Trabajos Docentes. 
VI. Existe una relación directa entre las motivaciones 
personales: Inclinación Docente, Experiencia Previa, 
Tiempo de Reintegro a sus él.Ctividades con el Desemp~ 
ño Actual. 
VII. Existe una relación inversa entre las motivaciones -
personales: Estado Civil, Edad, con el Desempeño Ac-
tual. 
- &O -
VIII. No existe relación entre las motivaciones personales: 
Correspondencia de lugar de origen y ubicación actual, 
Número de hijos con el desempeño actual. 
IX. Los factores institucionales no tienen relación con --
el Desempeño Actual. 
X. Hay mucho conocimiento del proceso de Formación, Sele~ 
ción, Ubicación y Planificación de la Enfermera Docen-
te por parte del responsable inmediato. 
XI. Existe mala distribucion del personal por Regiones. 
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8. 2. Recomendaciones. =============== 
l. Dar un mayor seguimiento y control a l as regiones 
por parte del Nivel Central y los niveles regiona 
les a este personal. 
II. Dar ubicación por cargo en los diferentes POLISAL, 
preferentemente y no en Unidades de Servicio. 
III. Dar mayor seguimiento a l as funciones de Supera---
ción Profesional e Investigación y Desarrollo. 
IV . La función Otros Trabajos Docentes puede adjuntar-
se a la de Docencia porque tiene bastante relación 
con ella. 
V. Esta preparación dado a la correspondencia que hay 
entre el Perfil Ocupacional Cubano y el de Nicara-
gua, Perfil de Profesor de Educación Técnica Supe-
rior 2, se puede llevar a cabo en Nicaragua ya sea 
por personal de las Direcciones Docente Metodológi 
ca de las CETS (Centro de Educación Técnica 
Superior) a como por este mismo personal que ya se 
preparo. 
VI . Debe de haber mejor distribución del personal de e~ 
te t ipo por regiones, o sea reforzar las regiones 
fu era de la de }fanagua. 
VII. Insistir en las regiones para captar personal para 
capacitarlo en esta especialidad. 
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9. RESUMEN. 
Debido a que anteriormente, l a herencia dejada por el 
Somocismo al triunfo de la Revolución, el 19 de Julio 
de 1979, se encontró una situación pésima de Salud, -
por eso de entre las medidas que se tomaron para mej~ 
rar esto fue la política de formación de r ecurs os hu-
manos, y dentro de ella la de enfermería, además ha--
bía que preparar enfermeras par a que prepararan a o--
t r as enfermeras, es dentro de este marco en que se da 
la Cooper ación Técnico-Científica entre países en ---
vías de desarrollo a través de la OPS , entre Cuba y 
Nicar agua. Aquí se envío a preparar a estas enfer--
meras en el post-básico de Docencia (1 año de Dura---
ción). 
El problema es que actualmente no se conocía qué rea!_ 
mente estaban haciendo, ni qué factores instituciona-
l es o motivaciones personales influían en lo que est~ 
han haciendo (Desempeño Actual), y si este coincidía 
para lo que f ueron preparadas (Perfil Ocupacional de 
Cuba) , por eso lo que se hizo f ue describir que es -
lo que estaban haciendo y si los factores influían 
en este desempeño actual (lo que estan haciendo, así 
también como la coincidencia o no con el Perfil Ocup~ 
cional) . 
Dentro del ~..a rco Teórico se ocupó el Perfil Ocupacio-
na l del Profesor de Educación Técnica Super ior, donde 
ent re las funciones que realizan son la Docencia , Pla 
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nificacion, Organización, Trabajo Metodológico, Inve~ 
tigacion, Superación Profesional y Otros Trabajos 
Docentes , así como el proceso docente educativo. To 
mando lo anterior como variables. 
En el Material y Método, f ue un estudio r etr ospectivo , 
transversal , el método que se utilizó f ue l a entrevis 
ta y el uni verso fue 21, dis tribuído a nivel nacionál 
a excepción de la Zona Especial III. Dentro de los 
resultados hay que destacar que se encontrar on las si 
guientes logros , Directoras, Jefa de Enfermera , Sub-
jefa de Enfermera , Jefa de Carrera , Docentes y Trab~ 
jos Metodológicos . El 50% de este personal esta en 
Managua. 
Hay gran coincidencia entre el Perfil Ocupacional de 
Cuba con e l Desempeño Actual, a excepción de que en 
Nicaragua se ve I nvestigación y en Cuba no requieren 
esto. Globalmente hay un desempeño altamente sati!!_ 
factorio (66.6%) de persona l con desempeño satisfac-
torio. 
Después de l as motivaciones personales tuvieron réla 
ci6n directa con el desempeño (inclinación, exprien-
cía , tiempo de reintegro), otras tuvieron r elación in 
versa (estado civil, edad) y otras no tuvieron r ela-
ción. Ningún factor institucional tuvo relación con 
el Desempeño . 
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TAREAS Y OCUPACIONES. 
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Anexo ·1. 
Enfermera Especializada en Docencia. 
Enfermera Especializada en Docencia. 
Confección calendario mensual de las actividades, domina 
los contenidos de los pro~ramas de dichos prorramas , co!!_ 
fecciona Planes de Lección aplicando los métodos y medios 
de enseñanza para el lo,.ro de los objetivos propuestos ,-
evalua el aprendizaje ; cumple los horarios académicos es 
tablecidos por la institución docente; refleja en los 
~ontroles oficiales la asistencia y resultados de las 
evaluaciones de sus alumnos; participa en las reuniones 
de Cátedra y otras reuniones pror,ramadas, asiste a Cur--
sos y Seminarios de Superación Docente Metodol.ó~ica y --
Técnica, contribuye dírectament.e a la formación inte~ral 
de los alumnos , controla las actividades extra docente -
del ~rupo a su car,o, así como el plan de medidas impue~ 
tas, refleja en el expediente acumulativo los datos de -
los alumnos del rrupo a su car~o, establece y mant iene -
la ínter-relación escuela-familia. 
PROFESOR DE AREA PRACTICA. 
Confecciona plan. de trabajo de s.us actividades, desarro-
lla las clases teórico-prácticas de los pro~ramas de las 
asi~naturas o modelos que se asi~nen en el área, pl anes 
de las clases teórico-prácticas y practicas de la espe--
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cialidad en el área, dirige el proceso docente educati 
vo en el área, realiza las supervisiones y evaluacio-
nes i ntra-servicios; programa y controla e l cumplimie~ 
to del mantenimiento de equipos , participa en e l cum--
plimiento de las actividades docentes progr amadas en 
el pl an de estudio en su especial idad , participa en --
las coordinaciones necesarias para e l cumplimiento de 
las mismas, asiste a las reuniones programadas dentro 
y fuera de los servicios inherentes a su cargo; diri-
ge seminarios programados a los alumnos del curso bá-
sico, aplica los distintos métodos y formas de ense--
ñanza par a el ár ea práctica, asesora a los trabajos -
de cursos de l os alumnos de la especialidad, orienta 
las actividades que realizan los dis tintos técnicos 
para l a instrucción de l os a l umnos , mantiene al día 
los controles docentes . 
JEFE DE CATEDRA. 
Confecciona y controla el plan de trabajo de la cate-
dra; dirige y controla el trabajo docente-metodológi-
co y científico- técnico de los profesores que i ntegran 
la cátedra; distribuye el plan de horarios de l os pro-
fesores de la catedra, controla el cumplimient o de los 
programas de las asignaturas de la catedr a , programa -
y dirige los colectivos de cátedra; dirige la prepara-
ción de clases metodológicas, demostra t ivas y abiertas 
en l a cá t edra; participa con sus profesores en las ac-
t ividades programada s por el Gabinete Metodológico, -
participa en los Consejos de Dirección, Consejos Técni 
cos . 
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JEFE DE ESPECIALIDAD. 
Auxilia al Jefe de Departamento en la planificación -
y controla de las actividades de su especialidad técni 
ca; propone al Jefe de Departamento el programa de ro-
tación de la especialidad a su cargo, según los planes 
vigentes, establece las coordinaciones con las áreas -
de experiencias prácticas para la ubicación en las ---
mismas de los alumnos de su especialidad de acuerdo --
con las condiciones establecidas previamente por los -
niveles superiores; colabora con el Jefe de Departamen 
to en la Confección del Calendario de las actividades 
evaluativas y los horarios de actividades extra-aulas, 
propone al Jefe de Departamento la designación de tu--
tares para la confección de los proyectos de ' grado , 
controla pedriodicamente el trabajo de servicio y/o 
producción y el cumplimiento del programa del área ---
práctica en los despachos que le corresponden al Jefe 
de Departamento, aportando la información que se le so 
licite en relacien con su especialidad; está atenta al 
cumplimiento de la organización, asistencia de sus ---
alumnos, análisis de gurpos y normal desarrol lo de --
las actividades docentes de la especialidad a su cargo 
e informar al Jefe de Departamento correspondiente a -
aquellas cuestiones que sean de su competencia. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA TECNICA. 
Confecciona el Plan de Trabajo anual y calendario men~ 
sual de actividades del Departamento, coordina y contra 
la los planes de trabajo de los Jefes de Cátedra y Jefe 
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de Especialidad de su Departamento, dirige y organi-
za el trabajo de los órganos subordinados, coordina 
y supervisa la enseñanza en las áreas prácticas de -
las Unidades Asistenciales y otras dependencias del 
Subdirector Técnico Docente; desarrolla la calidad -
de la enseñanza teórico-práctica de las asignaturas 
teóricas y cumplimiento de planes y programas de e~ 
tudio; mantiene coordinaciones con el Gabinete Peda 
gogico y el grupo de trabajo educativo, participa -
en las evaluaciones sistemáticas de los profesores 
de s u departament o, i mparte y s upervisa clases. 
CONOCIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PERFIL DOCENTE. 
La pedagogía como ciencia, objeto y tareas, leyes , -
regularidades y principios de la Pedagogía Socialis-
ta, métodos de la Pedagogía como Ciencia, caracterí~ 
ticas generales de las investigaciones pedagógicas, 
la Pedagogía y la Educación en las evaluaciones sis-
temáticas de los profesores de s u departamento , im--
parte y supervisa clases. 
CONOCIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS PERFIL DOCENTE. 
La pedagogía como ciencia, ·objeto y tareas, leyes, -
regularidades y principios de la Pedagogía Socialis-
ta, métodos de la Pedagogía como ciencia , caracterís 
ticas generales de las i nvestigaciones de la Revolu-
ción Científico-Técnica , desarrollo de la per-sonal~ 
dad desde e l punto de vi sta de la Fil osofía marxista 
Leninista, papel activo de la personalidad , objeti-
vos y tareas de la educación comunista, la educaci ón 
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de la personalidad en el colectivo escolar, papel de -
las organizaciones estudiantiles en la formación de -
los nuevos conceptos y objetivos de la didáctica, sur-
gimiento y desarrollo, tareas didácticas, contenidos -
de la enseñanza en la escuela socialista, organización 
científica de la enseñanza, principios didácticos y su 
aplicaci6n en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mé-
todos y comprobación y evaluación de los conocimien--
tos, habilidades y hábitos de los alumnos, organizaci~ 
nes escolares, concepto, sistema nacional de Docencia 
Médica Media, Indicaciones Metodológicas para el de-
sarrollo de la Docencia ~dica en Cuba. 
Institutos Politécnicos de la Salud y Escuelas e Ins-
titutos Politécnicos de Enfermería, estructura y fun-
ciones, regimen de vida escolar, horarios docentes, -
metodología para la rotación de los alumnos en el ---
área práctica, controles docentes, Dirección de Doce!!_ 
cía de posgrado; esturctura Psicología, Pedagogíca; -
Psicología de la Enseñanza, esencia del proceso de e!!_ 
señanza, enatomo-fisiológica y mecanismos de aprendi-
zaje; Psicológicas de la personalidad; diferencias --
psicológicas individuales de los alumnos en los resul 
tados del proceso educativo, bases psicológicas del -
trabajo educativo, atención especial a los alumnos --
con desviación en el desarrollo psíquico; Psicología 
del profesor, bases psicológicas de la actividad ped!!_ 
gógica, las habilidades pedagógicas y su formación, 
las capacidades pedagógicas, la relación profesor---
alumno, características de la personalidad del prof~ 
sor, influencia del profesor en la formación de la -
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per sonalidad del est.udiante, fundamentos psicopedagógi-
cos del tutor !· la ética pedagógica ; Higiene escolar, -
generalidades, el trabajo conjunto de la escuela y los 
trabajadores en la atención de salud de los escolares, 
l a capacidad de trabajo escolar y s u dinámica, influen 
cía de los ejercicios físicos y el deporte en los ado-
lescentes, organización de las actividades docentes, -
organización de las actividades l aborales de los esco-
lares , regimen del día de los escolares, educación hi-
giénica , exigencias higiénico-sanitarias en la orgaai-
zaci6n de las escuelas y su equipamiento. 
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Anexo 2.-
PROCESO DOCENTE EDUCATIVO. 
a) Planificación de sus clases: 
- Documentación Actualizada. 
- Elaboración de planes de clase. 
- Determinación y formulación de objetivos. 
- Elaboración de preguntas de control y comproba-
ción. 
- Se prepara con antelación. 
b) Desarrollo de la Actividad Docente: 
- Calidad de la introduccion. 
- Tiene dominio científico de los contenidos a de 
sarrollar. 
Motiva al grupo dándole participación. 
- Qué forma organizativa de la enseñanza utiliza. 
- La utiliza adecuadamente. 
Conferencia. 
* Exposición Lógica y armónica, sistemática y cla-
ra de un asunto científico. 
* Puede valerse de demostraciones , ilustraciones, 
experimentos . 
* Objetivo principal que los estudiantes se enfr~ 
ten con fundamentos teóricos-científicos de una 
disciplina . 
* Introduce y familiariza a los estudiantes con - -
los conocimientos teóricos fundamentales de una 
rama de la ciencia. 
conocimiento. 
Deja sentada la base del 
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* Promueve en los estudiant es la reflexión sobre el -
tema objeto de estudio . 
* Es necesario el uso adecuado del idioma de claridad 
y precisión en la expresión del pensamiento, ameni-
dad, expresión y articulación de los tonos de expr~ 
. ,. sion. 
* El conferencista no debe limitarse a transmitir co-
nocimientos, sino además a mantenerse la comunica--
ción con su auditorio y garantizar que los estudian 
tes se interesen en lo que el desarrolla. 
* Debe garantizarse los dos aspectos f undamentales: 
- Preparación científica: Estudio profundo del ma- , 
terial . Adaptación del 
material al nivel reque-
rido; consultar biblia--
grafía específica y actua 
lizada. 
- Preparación metodológi-
ca: Estructuración de la con 
Estructura: 
Introducción 
ferencia reflejando los 
problemas, preguntas, --
ejercicios, ilustracio--
nes, métodos y pr ocedi--
mientos a utilizar. 
Comprobación de conocí--
miento adquiridos. Enla 
ce con lo an t e rior. Pue 







Pregunta de control. Re 
novación del contenido. -
Discusión de tarea escri-
ta, auxiliándola del piz.!!_ 
rrón. 
- Ubicar al estudiante en 
el mismo tema. 
- Señalar objetivos .(cua.!_ 
quier forma). 
- Mantener viva comunica-
ción con auditor. 
- Mantener orden y cohe--
rencia en la exposición. 
- Ritmo adecuado (ni ráp!_ 
do ni lento). 
- Resúmenes Parciales. 
Señalar aplicación pra~ 
tica del material expl!_ 
cado. 
- Por resumen completo de 
la conferencia. 




- Su objetivo fundamental es profundizar 
en los conocimientos de un aspecto com 
plejo. 
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- Debe estar asociado al contenido de 
la conferencia. 
- Bajo la dirección del profesor que 
guíe y oriente. 
Cumple varias funciones, tales como: 
* Cognoscitiva. 
* Educativa y Control. 
Actúan en unidad e ínter-relación. 
Estructura : Introducción. 
Desarrollo. 
Conclusión. 
Tareas del docente en el Seminario: 
* Establecer plan de trabajo. 
* Provocar debate. 
* Ejercer dirección pedagógica e -
ideologicadel Seminario . 
* Hacer conclusiones, haciendo resú 
menes de los resultados de la deci 
sión. 
Aspectos organizativos del Seminario: 
- Plan de Trabajo, sera ·elaborado por 
un grupo de docentes designados. 
Este Plan de Trabajo anterior debe 
ser analizado con los docentes con-
ferencistas . 
- Entregar a los estudiantes con la -
debida antelación los temas a desa-
rollar y se señalará la bibliogra--
fía a consultar. 
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- El docente debe establecer consultas 
previas al seminario para aclarar du 
das y orientar metodológicamente lo 
que estime necesar io. 
- Preferible r ealizarlo con pequeños -
grupos que excedan de 30 estudiantes. 
La Clase Practica : 
- Tiene gran importancia educativa. 
- Ví ncula la teorpia con la practica . 
Su objetivo fundamental es profundizar en los conoci---
mientos científico-técnicos , particularmente en el domi 
nio de los métodos y técnicas de las asignaturas . corre~ 
pondientes . 
Los estudiantes deben adquirir habito y desarrollar ha-
bilidades par a la ejecución de tareas complejas . 
Deben ser dirigidos por el docente per o r ealizarlas in 
dividualmente por el estudiante. 
La Clase Práctica planteada correctamente desde el punto 




Breve generalización de los princi-
pios científico-teóricos principa- -
les ( Puede hacerlo un estudiante). 
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- El docente puede dar explicación comple-
mentaria, pero no debe ser una repeti---
cion de la conferencia. 
* Desarrollo: - Además de la fonnación de hábitos, solu 
cionar tareas, construir gráficos, etc., 
los estudiantes deben saber cuál es el --
objetivo del curso y su relación con la -
práctica. 
* Conclusiones: - Resúmenes de la actividad . 
- Hacer indicaciones para el trabajo ---
posterior. 
Las Prácticas de Laboratorio: 
Es una fonna de enseñanza a través de la cual se fijan y 
profundizan los conocimientos mediante el experimento y 
se aprenden a dominar los fundamentos teóricos y cientí-
ficos de las asigna:turas, así como e l dominio de métodos 
y técnicas para desarrollar hábitos y habilidades. 
Se une la teoría con la práctica contribuyendo a desarr~ 
llar el pensamiento y la formación dialéctica T-P. 
Desarrolla en los estudiantes la iniciativa y la indepe!!_ 
dencia en las decisiones a tomar. 
Su Organización 
- Introducción 
Dirigida por un docente consta: 
Explicación de normas metodológicas. 
Se realizan después de las conferen-
cias. 
Implementar un ambiente estimulante 
con el objetivo de llevar al estudian 
te a la búsqueda de mejores solucio--
- Desarrollo 
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nes para las t areas planteadas. 
Puede extenderse mas tiempo del 
previsto y brindar las conclusio-
nes en otro tiempo de clase . 
Proceso Docente-educativo sus componentes : 
Componentes Pr ofesor. 
Al umnos . 
Métodos Didácticos. 





















Es import ante ver la concepción que el maestro tenga -
del proceso docente-educativo. 
Proceso Bidireccional o bilateral : 
Maestro 
Alumno 






Expositivo - ilustrativo. 
Explicativo - demostrativo . 
Elaboración conjunta . 
Trabajo independiente . 
Exposición problemática. 





Mesa Redonda, Forum, Diálogo. 
El análisis de situaciones . 
Métodos de Enseñanza : 
Constituyen un sis tema de componentes materiales que -
apoyan y elevan la calidad del proceso docente-educati 
vo. 
Clasificación según 
la función didáctica 
a) Medios de percepción directa: 
- Elementos tridimensionales. 
- Tableros didácticos. 
- Elementos gráficos. 
Materiales impresos. 
b) Medios. 
b.l. Medios de Proyección de imá 
genes fijas: 
- Transparentes. 
- Opacos . 
b.2. Medios de Proyección de imá-
genes en movimiento y sonido: 
- Cine. 
- Televisión. 
* Orientación del trabajo indepen--
diente. 
* Situación bibliográfica y actitud 
del profesor ante la situación. 
Evaluación 
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Que instrumento de evaluación aplica, for 
mas de evaluación que utiliza calidad de 
pruebas a los que elabora. 
Personalidad del Docente: 
Influye directamente en la personalidad del educando. 
Entre otras características podemos enumerar: 
- Creatividad. 
- Habilidad organizativa. 
- Dinámico. 
- Tener un alto nivel cultural. 
- Motivación. 
- Convicciones firmes. 





- Tener buen sentido del humor. 
- Clarídez político-ideológica. 
Factores que intervienen en el proceso docente y que no de-
penden directaménté del profesor. 









Condiciones propicias en los laboratorios. 
Actividades que deben realizar los docentes: 
Documentarse. 
- Preparar planes de clase. 
- Preparar actividades prácticas y evaluaciones sistema 
ticas. 
Asesoría por la Compañera: Susana del Socorro Quiroz P. 
Licencia en Ciencias de la 
Educación, Especialidad de 
Pedagogía. 
Miembros de la Dirección Do-
cente Metodológica (Vicerre~ 
toría Académica) , UNAN-León. 
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CENTRO DE TRABAJO 
AiifO DE GRADUACION 
~~~~~~~~~~ 
I. INCLINACION DOCENTE: 
Le gusta la docencia 
II. EXPERIENCIA PREVIA: 
Sin experiencia 
1 año de experiencia 







25 - 30 años . 






TIEMPO DE EJERCICIO EN EL 
CARGO : AÑOS • 
MESES. 
NO 
V. Lugar de origen o que considera como su lugar 
de Residencia permanente: Región 
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VI. NUMERO DE HIJOS : 
o 2 hijos. 
3 hijos . 
+ 3 hijos . 
VII. ESTADO CIVIL: 
Soltero (sol o) . 
Acompañado . 
FUNCIONES Y ACTIVIDAD DE LA ENFERMERA DOCENTE 
I. DOCENCIA. 
1. 1. Realiza docencia directa. 
1. z. Evalúa Alumnos. 
II. PLANIFICADO . 
II.l . Planifica o programa sus ac 
tívidades. 
III . ORGANIZACION. 
III.l Rinde informe en tiempo y 
forma a inmediado superior. 
III.2 Asiste a reuniones de Depa!_ 
tamento Docent e o sección -
SI 
en que Trabaja Ac tualmente. · · ---
III.3 Ha sido profesor principal. 
NO 
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IV. TRA.BAJO METODOLOGICO: 
I V. l. Se documenta para la preparación 
de clases . 
IV. 2 . Prepara planes de clase . 
IV. 3. Elabora medios de enseñanza para-
sus clases. 
IV.4. Asiste a reuniones metodológicas. 
IV.S. Realiza controles o supervisiones 
de clase. 
IV. 6. Participa en clases abiertas . 
IV.7. Participa en clases Metodológicas 
demostrativas. 
V. INVESTIGACION Y DESARROLLO : 
V.1 . Participa en J.U. D. C. 
V.2. Participa en J . C. R. o J . C. N. 
V.3. Realiza investigación . 
V.4 . Da Asesoría Cientpifica a otras 
secciones o instituciones. 
V.5. Ha tutoreado Trabajos Monográficos. 
VI. OTROS TRA.BAJOS DOCENTES : 
VI. 1. Elabora o ayuda en la elaboración 
de folletos para su asignatura . 
VI.2. Se ha desempeñado como profesor -
Guía. 




VII. SUPERACION PREFESIONAL. 
VII.1. Ha teni do oportunidad de participar 
en cursos de superación docente. 
VII. 2 . Ha sido contraparte de Especialistas 
o internacional i stas. 
SI 
FACTORES INSTITUCIONALES . 
I. SELECCION: 
I.1 . Fue sel eccionada de inicio. 
I I. PLANIFICACION: 




GUIA DE ENTREVISTA .A!L RESPONSABLE INMEDIATO. 
I . CONOCIMIENTO DEL P.O.C. DE LA ENFERMERA DOCENTE. 
- Tiene mucho conocimiento. 
- Tiene poco conocimiento. 
- No tiene ningpun conocimiento. 
II. CONOCIMIENfO DEL PROCESO DE PLANIFICACION , SELECCION Y UBI-
CACION DE LA ENFERMERA DOCENTE. 
- Tiene mucho conocimiento. 
- Tiene poco conocimiento. 
- No tienen ningún conocimiento. 
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DE INICIO ALTERNATIVA 
FUENTE:. TABLA XXII 
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FUENrE: TABLA XXIII 
